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 الرسالة إىل:أىدى ىذه 
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 الدائم لنجاحي يف الدراسة
 أبي درموي أجيل وأمي زليها
 عسى اهلل أن يرمحها كما ربياين صغًنا وأن يعطيهما طول العمر يف اإلميان
 على اإلسالم. 
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تصميم المواد التعليمية للمحادثة في تعلم اللغة  :(4140رفاني سافترا )محمد 
لدى الطالب في الفصل األول بمعهد دار القرآن  العربية
جامعة جستير برسالة الماالمتوسطة كوبانج كمبار رياو. 
، كلية رياواإلسالمية الحكومية  سلطان الشريف قاسم
 العربية.لعليا  قسم تعليم اللغة الدراسات ا
 
  األول للصف العربية اللغة تعلم يف احملدثة التعليمية مواد إعداد كيفية معرفة إىل ىذا البحث هدفي
 اللغة متعل يف اجليدة التعليمية مواد تطبيق وكيفية ،ادلتوسطة كوبانج كمبار رياو القرآن دار ادلعهد يف
 استخدم البيانات وجلمع .ادلتوسطة كوبانج كمبار رياو القرآن دار ادلعهد يف األول للصف العربية
 مت اليت البيانات من كل حتليل ومت.  التوثيق وطريقة ،ادلالحظة وطريقة ،ادلقابلة أسلوب الباحث
ىذا  نتائجو  .موسعة مجل يف مركبة كلمات يستخدم حتليل وىو ، الوصفي التحليل طريق عن مجعها
 حياهتم مع متوافقة كلها ليست األول الصف طالب على ادلطبقة التعليمية ادلواد: ىو البحث
 ال . ولكنادلباشرة ةقيبالطر  األول الصف لطالب ادلستخدمة التدريس ةقيوطر  عتماجمل يف اليومية
 لغة أو اإلندونيسية اللغة ادلعلم يستخدم التطبيق، يف .مباشر بشكل اذلدف اللغة يف كلها ستخدمي
 اليت اإلعالم وسائل قلة وىي وجد ادلشكالت الكثًنة التعليم ىذا يف .وادلفردات ادلواد لشرحأجوعية 
 احملاضرة، يف وشجاعتهم األول الصف طالب مفردات قلة وكذلك ، التعلم عند ادلدرس يستخدمها
 جتميع اقرتاح الباحث على جيب ادلشكلة، ىذه على للتغلب.  التكلم يف األخطاء من خيافون حبيث
 بشكل ةاحملدث ىذه وتعليم.  ادلعهد يف اليومية حياهتم حيث من للمحاضرات مناسبة تعليمية مواد
 سيكون الصعبة اجلمل شرح عند متنوعة بوسائط ادلقرتنة ادلباشرة الطريقة تعلم خلطوات وفًقا مباشر
 .كوبانج كمبار رياو  القرآن دار ادلعهد يف األول الصف لطالب فعااًل 
 








M. Ripani Saputra (0100):  Penyusunan bahan ajar muhadatsah pada 
pembelajaran bahasa arab kelas satu MTS dipondok  
Darul qur’an Kubang Kabupaten Kampar Riau. Tesis. 
Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Pascasarjana 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara bagaimana penyusunan bahan ajar 
muhadtsah pada pembelajaran bahas arab kelas satu MTS dipondok Darul Qur’an 
Kubang Kabupaten Kampar Riau, dan bagaimana cara menerapkan bahan ajar 
muhadtsah yang baik pada pembelajaran bahasa arab kelas satu MTS dipondok 
Darul Qur’an Kubang Kabupaten Kampar Riau. dan untuk mengumpulkan data, 
peneliti menggunakan metode wawancara, metode observasi, dan metode 
dokumentasi.  Dan masing-masing data yang terkumpul dianalisis dengan analisis 
deskriptif, yaitu analisis yang menggunakan kata majemuk dalam kalimat yang 
diperluas. Hasil penelitian ini adalah: bahan ajar yang diterapkan pada anak kelas 
satu tidak semuanya sesuai dengan keseharian mereka dipondok  dan Metode 
pengajaran percakapan yang digunakan untuk siswa kelas satu dengan metode 
langsung tidak semuanya digunakan dalam bahasa sasaran secara langsung.  
Dalam penerapannya, guru menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa ocu untuk 
menjelaskan materi dan kosa kata. Dalam pendidikan ini terdapat banyak 
permasalahan, yaitu kurangnya‌ media yang digunakan guru ketika pembelajaran, 
serta kurangnya kosakata siswa kelas satu dan keberanian mereka dalam 
bermuhadatsah, sehingga ketakutan akan kesalahan dalam berbicara.  Untuk 
mengatasi masalah ini, peneliti harus  menyarankan untuk menyusun bahan ajar 
muhadatsah yang sesuai ditinjau dari keseharian mereka dipondok. dan 
Mengajarkan muhadtsah ini secara langsung  sesuai dengan langkah-langkah 
pembelajaran metode langsung ditambah dengan media yang bervariasi ketika 
menjelaskan kalimat-kalimat susah akan efektif bagi siswa kelas satu MTS 









M. Ripani Saputra (0100): Preparation of muhadatsah teaching materials in 
first grade Arabic learning at MTS at Darul qur'an 
Kubang, Kampar Riau Regency. Thesis. The graduate 
study of Arabic education at State Islamic University of 
Sultan Syarif Kasim Riau.  
 
This study aims to find out how to prepare muhadtsah teaching materials in first 
grade Arabic learning at MTS at Darul Qur'an Kubang, Kampar Riau Regency, 
and how to apply good muhadtsah teaching materials in first grade Arabic 
learning at MTS at Darul Qur'an Kubang.  Kampar Riau Regency.  and to collect 
data, the researcher used the interview method, the observation method, and the 
documentation method.‌ And each of the data collected was analyzed by 
descriptive analysis, which is an analysis that uses compound words in expanded 
sentences.  The results of this study are: the teaching materials applied to first 
graders are not all in accordance with their daily lives at the lodge and the 
conversational teaching methods used for first graders with direct methods are not 
all used in the target language directly. In its application, the teacher uses 
Indonesian or OCU language to explain the material and vocabulary. In this 
education there are many problems, namely the lack of media used by teachers 
when learning, as well as the lack of first grade students' vocabulary and their 
courage in muhadatsah, so that they are afraid of mistakes in speaking. To 
overcome this problem, researchers should suggest compiling appropriate 
muhadatsah teaching materials in terms of their daily lives at the lodge. and 
Teaching this muhadtsah directly in accordance with the direct method learning 
steps coupled with varied media when explaining difficult sentences will be 












 خلفية البحث .أ 
ف ػس  اػر غ يغيػن جنف ؾتػا  1، قمةػا اقاعا ػي اػُ اقػايل كاق  ػاجاء ديننا اإلسالـ ؽتثال
. كإف  اظتسػػا اقػػا إلة اإلسػػال سا كإهاػػاهسانا  عػػي  ػػل عغاسػػا  ناةػػغة   حنػػي جنؿتػػاء اقعػػادلاق  ػػا اق
َمػػػػا  ػػػل اقعػػػغب اقضػػػغكرم ااماةػػػاـ ااع ػػػسة كلع ػػػػة اق  ػػػا اقعغاسػػػػا  ق نػػػاهبمُ اػػػػا كاقنػػػاهبمُ ا 
 .2 ةُكاظتا
َما ااا  ػل ااماةػاـ يةسػ   ناراهتػا ارراػ  كمػ   ك  لع سة اق  ا اقعغاسا ق ناهبمُ ا 
ًااا اعضػػنا اػػ ع  3،، كاقماااػػا: ااسػػاةاع، كاقمػػالـ، كاقمػػغاءة كعتػػا . 4رف مػػ ا اظتنػػارات لػػ
 .قتسانا   دراسا اق  ا اقعغاساجن
                                                           
 ما اظتمغ ا : جا عا جنـ  لع سة اق  ا اقعغاسا ق ناهبمُ ا  ات جنخغل ) جنساه  ااخ ه هبغؽ لارياه(، ػتةإلد حنا ي اقناقا1
 ۲۲ـ ( ، ص ،  ۰۰۹۱/  ۰۰۱۱اقمغل ، 
 35اظتغج .، ص.هع  2
َما ،دحسا  اماف3 ًالسجسا لع سة اق  ا اقعغاسا اقععاؿ ق ناهبمُ ا  ، قغاءة    غاا  عنا دار اقاالـ کإلهاإلر  ؿتإل اس
 6إهاكهساسنا ( ص.  -اضتايث ، لتث   ة  ، ) فإللإلركکإل 
   ۸۱م ( ، ص .  1۹۹۱القاهرة : دا الفكر العربً ، )رشدي أحمد مناهج تدرٌس اللغة تعلٌم األساسً ، الطبعة األولى ، 4
۸ 
 
ارساسػػسا  ، إذ جنهنػػا اظتنػػارةيايػػات اقاراسػػا اق  إليػػا نػػارة اقمػػالـ مػػ  يايػػا  ػػلعػػا  يك 
 هطمػػا اقعغاسػا ارصػإلات هطػ  اػه كيمصػا .إذل إلماهنػا   اق  ػات ارجن سػػا اقطاقػن اقػي ياػع 
  نػارة كلعػغؼ .اق  ػا   ةػاء قػال   سنػا اظتاعػارؼ ؼتارجنػا  ػل ارصإلات ختغج حبسث س سةا،
  اماراػا اصػإلرة ق ةعػغدات لکػغار كدكف  ط ػإلب لإلقػ  دكف ااسػاةغار اقمػالـ:  ارهنػا اضتػايث
 .اظتعرب اقصإلت اساخااـ   
: كمػػإل ق  ػػا ارشتػػ  اعتػػاؼ لتمػػ  جنف ياػػاطس  فإهػػه اظتنػػارة مػػ ا يػػامل  نػػا ا كاقػػاارس
  عغفػػا اعػػا يػػري اظتنػػارة مػػ ا ةسكلع ػػ .يغيػػا  ػػاذا كإفنػػا نة اػػايخغيل، االصػػاؿ   ػػ  اقمػػارة
   اقالز ػا اظتنػارات إخل. اظتخا عػا ارصػإلات اػُ اقاةسسػ  ك عغفػا اقعغاسػا اق  ػا جنصػإلات اقػاارس
 هبغيػػػ   ػػػل اق  ػػػا رصػػػإلات اقػػػاارس جنقعػػػا اعػػػا يػػػري لع سةنػػػا جنف جنم ذحنغمػػػا اقاػػػاق  اظتاػػػاة 
 جنجػاد جنهػه هعػغؼ كقمػ  اق  ػا، قاع ػسة اركذل اظتنػارة مػإل ااسػاةاع إف: قسػي مث ك ػل ااساةاع،
 يعػػا اضتػػايث فػػإف مث ك ػل كاضتػػايث، اػػاقنط   ننػػا يعػرب جنف ااػػا - ااسػػاةاع - اظتنػػارة مػ ا
 .اق  ا قاع سة اقثاهسا اظتنارة
ًؾ جنك ارسئ ا،  ل كتسن  نا ا كاضتايث اقنط   نارة اظتاع ة كي اكؿ  حػايث   يةػ
 جنسػئ ا مػ ا ياػاخاـ فإهػه اقاراسػا حجػغة خػارج جن ػا اقاراسػا، حجػغة داخػي مػ ا  ناقةػا، جنك
 اظتغحن ػات ك  اقاػإلؽ،   اضتسػاة  نػاح  شػى   اظتنػارة اعػ  اػاكرا ياػرؿ جنك شػعنسا اظتػارس
 قػػال اظتنػػارة مػػ ا كإجػػادة ذقػػ ، كيػَ اظتطعػػة   لتاػػاج،  ػػا شػػغا ه  نػػا اقػػ  الء،  ػػ  اقعا ػػا،
  احػاث اػايخغيل االصػاؿ   ػ  اقمػارة كمػإل اق  ػا لع سةػه  ػل اقعاـ اعتاؼ قه حتم  اقاارس
 .اقعغاسا اق  ا
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. فةػػل ج لع ػػسة اق  ػػا ق ػػَ اقنػػاهبمُ اػػاكإهنػػا لرخػػ  هصػػس ا كافػػغا   اػػغا  اقاػػمل،   
رهػػػػه جنسػػػػػ    ػػػػل اصتاهػػػػػن  5اقعغاسػػػػا ااماةػػػػاـ ااصتاهػػػػن اقةػػػػعن اقضػػػػغكرة  نػػػػا لع ػػػػسة اق  ػػػػا 
سػ    اقعة سػا . كمإل جنساس جنصسي   اقاعا ي اُ اظتارس كهبالاه اي  ل جنمػة ار6حغيغماقا
  .7اقاع سةسا حن نا
. كقػػػػا قا ػػػر اظتعامػػػا كاظتػػػػاارس ع ػػػر دكرا  نةػػػػا   اػػػالد إهاكهساػػػساكاق  ػػػا اقعغاسػػػا ق
دار اقمػػغ ف حنإلاػػاهج ةنطمػػا  فةػػل مػػ ا اظتعامػػا مػػإل  عنػػا  اػػسا ااارياػػنا،اإلسػػال سا   إهاكهس
ًاإليػػػا اظتةػػػنإلرة  مػػػإل إحػػػال اظت ساػػػ حنإلاػػػاهجيمػػػ    اقةػػػارع   . كمػػػ ا اظتعنػػػاحنة ػػػار   ات اق
مػػػة  ػػػل ك  ياع ةػػػإلف   مػػػ ا اظتعنػػػا  اخػػػغج  ػػػل اظتارسػػػا اإلاااا سػػػاكاقطػػػالب اقػػػ م  .حنإلاػػػاهج
 نػػػاهب  ؼتا عػػػا   رتسػػػ  جنؿتػػػاء ريػػػاك. كسػػػإلؼ يمػػػإلف لع سةػػػا كر ايػػػا اصػػػرب كاجانػػػاد  ػػػل ق ػػػي 
 اظتع ةُ اق يل مة  ل ذكم اطتربة كاظتننسا   لغقسا  ة سا اقاع سة.
ا ستػ  صػ إلات، اقغيا ػا قػغاءة اقمػغ ف اعػكارهةطا اقسإل سا   م ا اظتعنا حنثَ  ننػا: 
اعػػػػػا اقعصػػػػػغ، كاقػػػػػافاع اقػػػػػنع ، كاطتط ػػػػػا اظتنربيػػػػػا اػػػػػثالث ق ػػػػػات ااق ػػػػػا اقعغاسػػػػػا، كاإلؾت  يػػػػػا، 
 كاإلهاكهساسا كاطتط ا اظتنربيا  غة كاحاة   ااس إلع.
 اقاع سةسػػػػا إلاداظتػػػػ  ناسػػػػ ا  يمػػػػلدلك اق  ػػػػا فمػػػػا اطتط ػػػػا اظتنربيػػػػا اػػػػثالث ق ػػػػات كاغهػػػػا ج 
، كمػ   ساسا   ياق سػا اقػربا ج اق  إليػاكلعا اظتإلاد اقاع سةسا  نصغا ر . ةحادثا خاصا   اضتإلارق
                                                           
 ۰۹۱ هع  اظتغج .، ص.5
 208، اقمامغة : دار اقط ا ا كاقنةغ اإلسال سا ( ، ص.   ة اق  ا  اخي هظغم   اق  ا اقعغاساػتةإلد  ماشا ، 6
ًاسا اقاينساإاغامسة ػتةا  طا ، 7 ، اصت ء اركؿ ، اقط عا اقثاقثا ، ) اقمامغة :  ما ا  هبغؽ لاري  اق  ا اقعغاسا كاق
 . ۰۱۹، ص (  ۰۰۰۰/  ۰۱ ۰۱اقننضا اظتصغيا ، 
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مػػ ا اقعة سػػا  اػػاةغة اػػُ  . إهنػػا اقػػي  عػػي8 ػػا لةػػمي ارسػػاس ق ةةارسػػا اق  إليػػااصػػإلرة  ا
كقػ ق  جنف اقظػإلامغ اظتإلجػإلدة   مػ ا اظتعنػا  .غيػااقطػالب كاسننػا حػى لتصػي  ػل اقػاع ة  ػا ي
 ننا: جنحنثغ اقطالب ا يام ةإلف ااق ا اقعغاسا  نا اقارس، ا يمػار اقطػالب   ػ  إجااػا  ػل 
اعػ اقطػالب لرلػرة   ارسئ ا  نا ا يارعتة اظتارس، اع اقطالب يام ةإلف ا  ا اقاا غة، 
 اقام ة ااق ا اقعغاسا.
   ػػػا اقعغاسػػػااقاع سةسػػا ق إلادلصػػةسة اظتػػػظػػػغ اق احػػػث جنف اػػاقنظغ إذل اقظػػػإلامغ اقاػػااما، ين
، دار اقمػػغ ف حنإلاػػاهج ةنطمػػا حنة ػػار ةعنػػا   اظتارسػػا اظتاإلسػػطا كؿاقصػػ ار خاصػػا قطػػالب
  ػ  االصػاؿ  ياني اقطالب كيةجعإلف   لع ة اق  ا اقعغاسا إذل جنف يمإلف قػادريلراجسا جنف 
 قةعإلم ااق  ا اقعغاسا اقصحسحاا
 مشكلة البحث  .ب 
خاصػا قطػالب اقصػ اركؿ    ػا اقعغاسػاق ةحادثػا   لع ػة اقإلاد اقاع سةسػا لصػةسة اظتػ .1
 ةعنا دار اقمغ ف حنإلااهج ةنطما حنة ار.
لع ػػػػة اق  ػػػػا اقعغاسػػػػا قطػػػػالب اقصػػػػ اركؿ ةعنػػػػا دار اقمػػػػغ ف  اقإلسػػػػا ي اقاع سةسػػػػا    .2
 حنإلااهج ةنطما حنة ار.
كؿ ةعنػا دار اقمػغ ف حنإلاػاهج لع ػة اق  ػا اقعغاسػا قطػالب اقصػ ارهبػغؽ اقاػاري     .3
 ةنطما حنة ار.
                                                           
صغ   ا اهلل ال اق ارل ك خغكف ، ) د . ـ : د . ط ، د . ( ،  جاؾ رياةارد ، لطإليغ  نامج لع سة اق  ا ، لغرتا : ها8
 ۸۹1ص . 
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لع ػػة اق  ػػا اقعغاسػػا قطػػالب اقصػػ اركؿ ةعنػػا دار اقمػػغ ف حنإلاػػاهج اظتػػننج اقاع ػػسة    .4
 ةنطما حنة ار.
 ج. حدود البحث 
مواد تصميم ال "ق حث  ل إلجإلدة   م ا اق حث لتاد اق احث ااظت تقمثغة اظتةمال
د دار بمعه األول لصفي الف طالبدى الل العربيةلغة ال للمحادثة في تعلم التعليمية
 "ر رياوكوبانج  كمبا  المتوسطةالقرآن 
 سئلة البحث أد.
 اـ اق احث فسمإلف س اؿ اق حث مإل :اعا ا ق
 ا اقعغاسا قطالب اقص اركؿ   ةخادثا   لع ة اق حنس  لصةسة اظتإلاد اقاع سةسا ق  .1
 رياك حنة ارةعنا دار اقمغ ف حنإلااهج   اظتارسا اظتاإلسطا
قطالب اقص  اركؿ   اظتارسا  حنس  لط    إلاد اقاع سةسا اصتساة ق ةحادثا .2
 .اظتاإلسطا ةعنا دار اقمغ ف حنإلااهج ةنطما حنة ار
 أهداف البحثه. 
 اقإلصإلؿ إقسه  ل خالؿ م ا اق حث مإل : كاعتاؼ اق م جنراد اق احث
اقصػ اركؿ  قطػالب  ػا اقعغاسػا ق ةحادثػا    لع ػة اقاقاع سةسػا  اظتػإلاد إلكتاد .1
 .اقمغ ف حنإلااهجدار  ةعنا
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ق  ػػا اقعغاسػػا ا لع ػػة ق ةحادثػػا   اظتػػإلاد اقاع سةسػػا لصػػةسةك  لط سػػ  حنسػػ ظتعغفػػا   .2
قطػالب اقصػػ اركؿ   اظتارسػا اظتاإلسػطا ةعنػػا دار اقمػغ ف حنإلاػػاهج ةنطمػػا  
 .حنة ار
 
 و. فوائد البحث 
 جن ا فإلا ا اق حث فاقاارل:
 اقنظغيا  .1
 ق ةارسا ك  طالب ا ااد اظتادة اظتناس ا ق م ا اق حث إذليعسا  جنكا : 
صةسة اظتإلاد اقاع سةسا اظتناس ا س  م ا اق حث اسنا ا  ة سا ىف ليض ثاهسا : 
 اق  ا اقعغاسا.لع ة ىف  ق ةحادثا 
 اقاط سمسا .2
صةسة اظتإلاد اقاع سةسا اظتناس ا ل، سإلؼ يمإلف م ا اق حث  غجعا ىف ق ةارسا جنكا:  
 اق  ا اقعغاسا.لع ة ىف  ق ةحادثا 
، يمإلف  اا اا ظتعي اق  ا اقعغاسا ىف اظتارسا  ىف اخاسار احملاإلل ارسق ة ثاهسا: 
 .طالبس ا اظتناس ا ةااإلل جنساس  ق كاقطغيما كاقإلس
 ، سسمإلف لع سة اق  ا اقعغاسا  اايغا كف  ري اهتة  طالبق ثاقثا : 
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غتاا ما ا ىف احناةاؼ  ادة ق  احث، كسإلؼ يمإلف م ا اق حث ق  احث  رااعا:
 اقاع سة ىف اق  ا اقعغاسا اظتناس ا ق ةارسا اقثاهإليا اظتننسا.
 المصطلحات .ز
 التعليمية موادال .1
اقاع سةسػػػػػا مػػػػ  ارخ ػػػػار كايقػػػػا كاظتماقػػػػا اقػػػػي ياػػػػػاعة نا اظتارسػػػػُ   اقعة سػػػػا  إلاداظتػػػػ
 9اقاع سةسا
 اللغة العربية .2
ارهنا هظاـ، صإلي، ر  م، دارل، اػرف اق  ػا جاء   اظتصط حات اق  إليا  عنإـل اق  ا 
 .10لاااخا ه اصتةا ا   اقاعمَ ك اقاع َ ك االصاؿ
 المحدثة. 3
احملادثا حن ةا  ةاما  ل  ادة حاث، ك صار فعي حادث لتادث ػتادثا، كم  حنادل 
. " كاصػػطالحا مػػ   نػػارة ق إليػػا حتمػػ  ق ةػػغء اقاع ػػَ  ةػػا   هعاػػه، 11يمػػادل  ماظتػػا
                                                           
9Daryanto & Aris Dwi Cahyono ,. Pengembangan Perangkat Pembelajaran ( Silabus, RPP . PHB , Bahan Ajar 
).Yogyakarta : Gaya Media , 4102. H.070. 
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اظتػػغء اشػػ اع حاجالػػه كلنعسػػ   اط  الػػه   احياةػػ  اقػػ م لتسػػا فسػػه، كمػػ  كمػػ  كسػػس ا 










                                                           





 التعليمية مواد:  النظريات في التصميم والوالأ
 مفهوم التصميمأ. 
دراسا ار إلر  ل رتس  جإلاه نا، كمػإل  ةػا  اقاصةسة ق ا اقعـ  كاظتض      جن غ اعا 
، كاصطالحا ةعٌ  ة سا ختطسا  ننجسا لا   اقانعس  جنك مناسا قة ء  ػا كفػ  13 ل صةة
. كاقاصػػػػةسة اقععػػػػاؿ يعػػػػا  ػػػػا ال ر ساػػػػسا   لم ػػػػي اظتػػػػإلاد اقاع سةسػػػػا كإ ماهسػػػػا 14 عػػػػايَ ػتػػػػادة
 .15ااساعادة  ننا
 التعليمية موادخطة تصميم الب. 
اػرف مػ ا اقػاركس لنماػة إذل ثػالث  غاحػي ر ساػسا ل ػاجن اػاقاخطسا، مث  كنتمل اقمػإلؿ
 16ااطتطإلة ايلسا Brog dan Gallاقاصةسة، كلنان  ااإلهااج، كيعغؼ اغكغ كياؿ 
                                                           
َكت : دار اظتةغؽ ، اظتنجا   اق  ا ار الـ ،ارب قإلي   ع إلؼ اقساإل  13  ۲۱۰۱، اقط عا اقاادسا كارراعإلف ، ا
  434ص.
( ،  1424، اقط عا اركذل ، اقغياض : دار اضتغكت  ق نةغ كاقاإلزي  ،  لصةسة اقااري ،   ا اضتافظ ػتةا سال ا14
 ۰۰ص . 
 ۲۱۲اظتغج  اقااا  .ص.، لطإليغ  نامج لع سة  جاؾ رياةارد ،15
06Emzir , Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif & Kualitatif , Cetakan 9 , ( Jakarta : RajaGrafindo Persada 
, 4102 ) , H. 471-470 . 
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  مطالعة المنهج الدراسي ( أ
كلااخاـ م ا اطتطإلة قاحايا حنعاءة اقطالب   اقاع ة، فالاا  عغفػا  عػايَ 
 .17، مث اقامسسةز اقاع ة، كاقاركسك  شغات إؾتااقمعاءة، كاقمعايا ارساسسا، 
  البحث عن مصادر التعلم  ( ب
اقاع سةسػػػػا ا اػػػا اق حػػػػث  ػػػػل  صػػػػادر اقػػػػاع ة، كاقعإلا ػػػي  إلادق ػػػػي لصػػػػةسة اظتػػػػ
اقاع سةسػػػػا  ننػػػػا: جنف لمػػػػإلف اظتع إل ػػػػات  ػػػػل اظتصػػػػادر احملااجػػػػا   ػػػػا ظتصػػػػادر اظتػػػػإلاداقالز 
 كاقان ا قالساخااـ.  اإلافغة، كا اا جنف لمإلف اظتصادر  ناس ا ق اع سة،
 التعليمية المناسبة مواداختيار وتحديد ال  ( ت
صػإلؿ إذل اقاع سةسػا لاػا ا اقطػالب   ػ  اقإل  ف ماؼ م ا اطتطػإلة مػ  قامػإلف اظتػإلادإ
 اقاع سةسا ا اا جنف لاةا  ؿتإل م ا ارس  اقثالثا، م : اقمعاءة اظتمصإلدة. فاظتإلاد
 relevant )18  اص ا اُ  عسار اقمعاءة كاقمعاءة ارساسسا. ) جنف لمإلف اظتإلاد (1
 (. ( consistentاقاع سةسا   اقاركس اعما اقمعاءة ارساسسا   اظتإلادجنف لمإلف  (2
 adequate )19  ال ةا ق ااري  ) اظتإلادجنف لمإلف  (3
، فسمصػػػا  نػػػه 20المصحححممة وتقويمحححا إلحححث الحبيحححر ثحححم تح حححينا محححوادتصححححيل ال  ( جن
ًاحػػػػػات كاإلصػػػػػالحات  صػػػػػاضتا  إلادحػػػػػى لمػػػػػإلف اظتػػػػاضتصػػػػػإلؿ   ػػػػ  اظتػػػػاخالت كااق
 ق ط ا ا.
                                                           





ااسػاخااـ اقماػاب اظتصػةة.  تجربة إنتاج التصميم بتطبيقها فحي العمليحة التعليميحةب. 
 اظتصةةا ق حصإلؿ     فعاقسا اساخااـ م ا اقمااب. ك ارسا اظتادة قا ر ااع سة اظتإلاد
 التعليمية الموادمفهوم . ج
اظتاػػ كقُ  ػػل  اقاع سةسػػا كاخاسارمػػا  ػػل جنصػػعن ار ػػإلر اقػػي لإلاجػػه يعاػػرب إ ػػااد اظتػػإلاد
، كذق  رف جنيا  ػل اقعة ساػُ لتاػاج حيةإل ػا  ػل اظتعػايَ كاقضػإلااا كاقةػغكط اقربا ج اقاع سةسا
اقػ م يةػةي عاػرب اقإل ػاء كإهنػا ل .21نةػا  ة سػا يػَ   ةسػاا لصػ ل حن اكاظتإلاصػعات اقػي اػاكهن
ق طاقػػن اظتمػػغرة لتةػػي اق مةػػا اقاػػا  ا اقطس ػػا جنك اق مةػػا اظتػػغة اظتػػ اؽ اقػػي همػػا نا  اركسفسػػه اقػػ
 لمػػػاـ اإلاسػػػطانا مػػػ ا اق مةػػػا، كاظتع ػػػة مػػػإل اقإلسػػػس ا جنك اقإلاسػػػطا اقػػػي اصتػػػا     اقػػػاع ة اق  ػػػا
إ ػػاادا ،    ػػاـ اكدة. اػي لمػػاد لمػػإلف  عػػمػػا دا ةػػا، كمػػ ا اقإلسػػس ا ا ياػػإلافغ كجإلدق طاقػن
 .22اصتسا
 
                                                                                                                                                                     
، رايااکإل :  نةإلرات إهااج اظتإلاد اقاع سةسا قربا ج اقاع سة  ل اعا  ،جن ضاء مسئا اقااري  يا عا اقماس اظتعاإلحا 20
ًاسا كاقع إـل كاقثمافا ،   ۰۲۱ـ ( ، ص .  ۰۱/  ۲۱۱۱ ۲۰اظتنظةا اإلسال سا ق 
 لمإلنته -اقمااب ارساس  قاع سة اق  ا اقعغاسا ق ناهبمُ ا  ات جنخغل إ اادا حت س هػتةإلد حنا ي اقناقا ك خغكف ، 21
 ۲۱، ص . (  ۰۰۹۲/  ۰۱۱۲ ما اظتمغ ا : جا عا جنـ اقمغل ، 
هاصغ   ا اهلل اق ارل ، جنس  إ ااد اقمان اقاع سةسا ق َ اقناهبمُ ااقعغاسا ، ) د . ـ : دار اا اصاـ ، د.ت. ( ، 22
 . ۱ص ، 
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ا اظتارسػػػػُ   اقعة سػػػػا اقاع سةسػػػػػا مػػػػ  ارخ ػػػػار كايقػػػػا كاظتماقػػػػا اقػػػػي ياػػػػػاعة ن اظتػػػػإلاد
 ةإل ػػا  ػػل اظتػػإلاد. كمػػ  غتاظتارسػػُ   اقاع ػػسة ؿتػػإل اقطػػالب، كمػػ ا اظتػػإلاد لاػػا ا 23اقاع سةسػػا
منػػاؾ . ك إلكتػػاد اق سئػػا اقاع سةسػػا ق طػػالب ،  ماإلاػػا جنك يػَ  ماإلاػػا ككجإلدمػػا غل ػػا    ننجنػػا
، كاقنصػػػػإلص اقالز ػػػػا ق ةارسػػػػُ اقاع سةسػػػػا مػػػػ  اظتع إل ػػػػات، كاردكات اظتػػػػإلاد عنػػػػإـل  خػػػػغ جنف 
 .24خطسا كلنعس  اقعة سا اقاع سةساكاظتاراُ اقا
ا ػػػغض   لع سةػػػه ق طػػػالباقاع سةسػػػا مػػػ  احملاػػػإلل اقاع سةػػػ  اقػػػ م هغيػػػن   كجنف اظتػػػإلاد
   اق م ياع ةه اقطاقن اظتضةإلف. كم  سا  عغيعسا جنك  ناريا جنك كجااهسامس  جنمااؼ لع سةلت
، ك صػػػار لع سةػػػ  ي امػػػ   نػػػاا اظتع ػػػة ا رکػػػل  نػػػة  ػػػل جنرحنػػػاف  ة سػػػا اقػػػاع ة. كإهنػػػ25  ػػػة  ػػػا
 .26كاظتاع ة
اإل افسا اقي لةةي   ػ  غتةإل ػا  ػل  اقاع سةسا ق ةحادثا منا اقاركس كيمصا ااظتإلاد
اضتػػػإلارات اظتاارجػػػا    إلاقػػػ اضتسػػػاة اظتخا عػػػا اػػػاؼ لػػػا سة  نػػػارات االصػػػاؿ اقػػػي ياػػػإلخ  
 .27حتمسمنا جنحا حنان لع سة اقعغاسا
                                                           
43Daryanto & Aris Dwi Cahyono ,. Pengembangan Perangkat Pembelajaran ( Silabus, RPP . PHB , Bahan Ajar 
).Yogyakarta : Gaya Media , 4102. H.070. 
42Andi Prastowo , Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif- Menciptakan Pembelajaran yang Menarik dan 
Menyenangkan. ( Yogyakarta : Diva Press , 4102 ) . H. 06. 
دركس اقاكرات اقااري سا ظتع ة  اق  ا اقعغاسا ق َ اقناهبمُ اا ) اصتاهن  امسة اقعإلزاف ك خغكف ،  ا اقغزتل ال إاغ ۸5
 ۰۰۰ق ( ، ص .  ۰۲۸۲، ) دكف اظتاينا :   ساا اقإلق اإلسال   ،  اقنظغم (
) ؼتاصغات ( ،  ماقا يَ  نةغة ، )  إ ااد  إلاد لع سة اق  ا اقعغاسا ق َ اقناهبمُ اا  ا اقغزتل ال إاغامسة اقعس اف ، 26
 ۲ .، ص (  ۰۰۲۹
، )  ما اظتمغ ا جا عا جنـ اقمغل ، دقسي  ةي   إ ااد اظتإلاد اقاع سةسا قربا ج لع سة اقعغاسا رشام جنزتا هبعسةا ، 27
 ۲۱4ـ ( ، ص .  ۰۰۹۱
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 وإعدادها التعليمية موادأهمية ال .د
َة  ل ارقتسااقاع سةس إف اقاركس اردكات ل ا اركذل ق ي ري   اظتغ ، كيا     درجا حن 
يعػػػي  ػػػل مػػػ ا ارقتسػػػا ، جنف  عظػػػة اظت ساػػػات اقاع سةسػػػا هار اإلشػػػارة إقسػػػ، كؽتػػػا كتػػػكارجنػػػ ة
اقاع سةسػػا جنك  ةػػإلادا دكف جنف يمػػإلف قػػاينا  ما ػػا ق ، كلاجػػه إذل اقانػػاء ارجنػػ ة اقاع سةسػػةػػإلادق 
 ً  .28 إلادالسجسا كا حا   إهااج م ا اظتإس
كاظتػػػاع ة ك ػػػػادة   ، كمػػػ  اظتع ػػػةاقثالثػػػػا مةػػػي  ناصػػػػغ اقػػػاع ةاقاع سةسػػػػا قس ري اظتػػػػإلاديػػػك 
 . ك اظتإلاداظتغاُ يإلصإلف ااقعنايا اإ اادما، ك ل منا فإف اقاع سة عا جنمة دركساقاع سة. كم  ي
اظتػػػإلاد ا لمػػػإـل دكف  سػػػااقاع سةسػػػا عتػػػا دكر  نػػػة   لنعسػػػ  اقعة سػػػا اقاع سةسػػػا رف اقعة سػػػا اقاع سة
اقعة سػا اقاع سةسػا ؿتػإل جنهةػطانا ك ة سانػا كلاػني ، كمػ  لاػني اظتارسػُ   قسػاـ 29اقاع سةسػا
 .30ع ةنااقطالب     ل
 التعليمية مواددور ال .ه
 :اقاع سةسا إذل قاةُ كقتا نماة دكر اظتإلادي
 
 
                                                           
ـ  2002ر يغين ق ط ا ا كاقنةغ ، ، اقمامغة : دا لمنإلقإلجسا إهااج اظتإلاد اقاع سةسا   ا اقعظسة   ا اقاالـ اقعغجاين،28
 ۲۹، ص . 
49Andi Prastowo.,Op. Cit. H.43. 
31Eko Prasetyo , Juknis Pengembangan Bahan Ajar , https : www.academia.edu , 4101 
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 التعليمية للمدرس دور المواد .1
 .لإلفَ كقر اقااري  ( جن
 .31ل سَ دكر اظتارس  ل اظتع ة إذل اظتإلجه ( ب
 . اقعة سا اقاع سةسا فاص ل فعاقاحتاُ ( ت
 .قامإلمي إلهااج حنعاءة اقطالبلمإلف جنداة ا ( ث
 التعليمية للدارسين موادر الدو  .2
 .ع ة ااكف  ع ة جنك صاي   خغإهنا دتمننة  ل اقا ( جن
 .إهنا دتمننة  ل اقاع ة   جنم كقر ك  جنم  ماف يغياكف ( ب
 ة  ل اقاع ة حان قارهتة كحنعاءهتة.إهنا دتمنن ( ت
ًلسن اق م إهنا دتمننة  ل اقاع ة حان ( ث   .يغياكهه، اق
 .32كح اا اةاد     اقنع    اقاع ةإهنا لاا امة   لنةسا ر  ( ج
 .33إهنا دتثي  غجعا ق اارسُ فسةا ياع   ااقمإلا ا كاظتعغدات كيَ ذق ك  ( ح
 التعليمية موادأسس ال. و
ًاسػػا اضت لاعػػ  اقاع سةسػػا كإقا انػػا   ػػ  جنسػػ   إلادايثػػا ااقماػػن اقاع سةسػػا جنك اظتػػهتػػاة اق
ًاإليػػا ، كحنػػاف جنشػػا  ػػا حغصػػر   سػػه جنف حتػػاد مػػ ا ارسػػ  كلػػا إل إذل اضتايثػػا كاقنظغيػػات اق
اقماػػن اقاع سةسػػا  . فع ػػ  اظتػػ قعُ ك مػػغررقس اقماػػن اقاع سةسػػا كاسػػاخاا نااقا ا نػػا  نػػا لػػ
 :ألجاهن  غا اة ارس  ايلساقاع سة اقعغاسا ق
                                                           
30Andi Prastowo.,Op. Cit. H.42. 
34Ibid., H.42 
33Daryanto & Aris Dwi Cahyono , Pengembangan Perangkat Pembelajaran .... , H . 074. 
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 الثقافية واالجتماعية األسس .1
  ػػا  نصػػغ جنساسػػ  ، فاقكاقثمافػػا   حاجػػا قةػػغح جنك إيضػػاح دل لعػػا اقعالقػػا اػػُ اق  ػػا
ف هاحػػاث ااق  ػػا ةعػػ ؿ  ػػل ، كا نتمننػػا جنفاع ػػَ اقثمافػػا ااق  ػػا اظتعسنػػا ،34 ػػل  ناصػػغ اقثمافػػا
اق  ػا  ، منػا لظنػغ قنػا اقعالقػا اػُ، فاق  ػا ك ػاء اقثمافػا، كمػ  اقإلسػس ا اركذل   اقثمافػااقثمافػا
 جػ ء، فإف فنػة ثمافػا احياةػ  اإلسػال   لعػا ااع سة اق  ا ارجاهن قا اقثمافا، جن ا  الكاقثمافا
. 35اقاع سةسػػا إلادال  نةػػا حملاػػإلل اظتػػ، كمػػ  لعاػػرب  مإلهػػا جنساسػػسا ك مةػػجنساسػػسا  ػػل لع ػػة اق  ػػا
سػا ك  كق ق  ااا جنف هنا ج اقعناصغ اقثمافسا ق  ا اظتاانافا اهػا اجا حنػا ال   اظتػادة اقاع سة
 .36  هرتس  جنكجه اقاع ة ككسا
اظتإل ػػػإل ات اقثمافسػػػا ، حنةػػػا ين  ػػػ  جنف يعطػػػ  اقثمافػػػا اقعغاسػػػا ػػػل   جن ػػػا  نػػػا لصػػػةسة 
، حنةا ين      سه جنف ياارج    غ ه ظتإل إل ات اقثمافػا اإلسػال سا ك عامسةنػا اإلسال سا كزها
 .37اهتة اقعم سا كخ عساهتة اقثمافساكفما اظتااإليات اقاارسُ كقار 
ف قػػػه هبػػػاا  اجاةػػػا   قألجاهػػػن فسن  ػػػ  جنف يمػػػإل  ك نػػػا إ ػػػااد کاػػػاب قاع ػػػسة اقعغاسػػػا
 :ا ايلسا ؿ  غا اةاق  ا كاق  ا كذق   ل خالاهه متاـ ، ةعٌ كثما  إسال  
                                                           
 ۰۱، ص . (  ۲۱۱۰ ۰۱۲۰، ) اقمامغة :  ادل اقمان ،  اق  ا اُ اظتعساريا كاقإلصعسادتاـ حااف ، 34
 ۰۱.......... ، ص .  إ ااد  إلاد لع سة اق  ا اقعغاسا  ا اقغزتل ال إاغامسة اقعإلزاف ، 35
 40ػتةإلد حنا ي اقناقا ك خغكف., اظتغج  اقااا . ص.36
 25اظتغج .، ص.هع  37
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ا اصتاهػن ، كذقػ  اػرف لمػاـ اظتإل ػإل ات اقػي لانػاكؿ مػ جنف يمإلف ػتاإلاا  غاسا إسال ا ( جن
مافػا فنػة حمسمسػا اقث، كاصػإلرة   اػطا لعػُ اقػاارس   ػ  اصإلرة حمسمسػا يػَ  ةػإلما
 .38اإلسال سا
ن جنف ياضػةل احملاػإلل اقاع سةػ  ق ماػاب  ناصػغ اقثمافػا اظتاديػا كاظتعنإليػا اصػإلرة لاناسػ ( ب
 .كجنيغاض اقاارسُ ارجاهن
ًاث اقعػػغيب كخصا صػػه اقػػي   ػػ  رجنسػػنا اقطػػاا  اإل ( ت هاػػاين كرفػػ   ػػغكرة ااماةػػاـ اػػاق
ًاث م ماهػػا اقع ػػة كاقع ةػػاء ، كإفتػػا  إلب اصتػػ ؿنػػا اق  ػػا اقعغاسػػا كارسػػ، كا يمصػػا اػػاق
ا اقثمافػا اقعغاسػا عٍ اه اصتإلاهن اقثمافسا اقي لعسػا اقػاارس ارجنػت كلعطسػه  ػل حمسمػي
 .كجنصإلعتا
 . ل لع ة اق  ا كاقثمافا اهاماء اقثمافا اقعغاسا    إلء حاجات اقاارسُ كاماةا نة ( ث
، ك ػػل اظتغحنػػن، ك ػػل اق اػػسا إذل اظتعنػػإلماقاػػارج   لمػػامي اقثمافػػا  ػػل احملاػػإلس إذل   ( ج
 .39ذل اقمياصت ء إ
ااماةػػاـ ااقثمافػػػا اإلسػػػال سا كلإلصسعنػػػا   لصػػػحسل اظتعػػػامسة اطتاهبئػػػا  نػػػا اقاارسػػػُ  ( ح
 .اقا  سا ؿتإلما إف كجات كلعايي اا امات -ارجاهن
َات اقثمافسػا كااجاةا سػ ( خ ، كمػ ا ياط ػن جنف ا اقػي لطػغجن   ػ  اقثمافػا اقعغاسػا غا اة اقا ػ
َات اقػػي حتػػيمػػإلف اظتػػننج  غ ػػا حبسػػ اث داخػػي ث نتمػػل لمسسػػ اظتإل ػػإل ات  ػػ  اقا ػػ
 .احياة  اإلسال  
                                                           
 ۲۹  ا اقغزتل ال إاغامسة اقعإلزاف., اظتغج  اقااا . ص. 38
 26., اظتغج  اقااا . ص.هاصغ   ا اهلل اق ارل39
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لمامي صإلر  ل  ةإل سػات اقثمافػا اقعغاسػا كخصإلصػساهتا، جنم ا يةػاةي اقماػاب   ػ   ( د
 .اقثمافا هإلع كاحا  ل 
ا ػا  ػل ، كقمل رصحاب اق  ا جنيضػا جنيغ  جنيغا ا  ل لع ة اق  ا كاقثمافاإف ق اارسُ ( ذ
 .    حتمس  اصتاه ُ جن غمة ، ق ا فاضتغص   اظتادةمافانةلع سة ق انة كهةغ ث
: اقاحػغر  ػل ل كيا اقاارسػُ ااا امػات اإلسػال سا كاا امػات اقع ةسػا اظتناسػ ا  ثػي ( ر
 .كلنةسا ارف  اقعم   كسعاه، اطتغافات
ًاـ اقثمافات ارخغل ( ز  . ، ك اـ إصاار جنحماـ  امااح
رس اظتارسػػػ  ةػػػا ياناسػػػن  ػػػ   ةػػػغ اقػػػاا  غا ػػػاة لمػػػامي اصتاهػػػن اقثمػػػا    اقماػػػاب ( س
 ك ااإلاا اقعمغم كاقثما .
لمسػػػ ، كل ػػ  اقػػػي يػػػاة فسنػػػا سػػُ   ػػػ   ة سػػػا اقاط سػػػ  ااجاةػػػا   اػػا اة اقاار   ( ش
اقاارسػػػإلف يعسةػػػإلف   اقػػػإلهبل اقعػػػغيب، ، كا سػػػسةا إذا حنػػػاف ارفػػػغاد  ػػػ  اقثمافػػػا اقعغاسػػػا
ي  ػػ  اقنػػاهبمُ ااق  ػػا ا لعاةػػا ، رف اقمػػارة   ػػ  اقاعا ػػكياع ةػػإلف اقعغاسػػا اػػُ جنم نػػا
، ق ا فااماةػاـ ااقثمافػا ي لعاةا     فنة ثمافا جنمي اق  افما     إلماف  ناراهتا ا
 .40رس     اقامس    جنم نايعُ اقاا
 األسس ال يكولوجية .2
كيغل حنثػَ  ػل اظتاخصصػُ   لع ػسة اق  ػات جنف منػاؾ فغقػا ػتاػإلاا اػُ لع ػة اقصػ َ 
. كيعػا 41ا ػ    اظتػإلاد اظتما ػا قمػي  ننةػاكمػ ا اقعػغؽ اقػ م ين  ػ  جنف يغ ، ق  ػاكلع ة اقم َ 
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، كا اػا  ػل ااها ػاا إذل مػ ا اقعنصػغ   42ه ػا  نةػا   جنيػا  ة سػا لع سةسػااصتاهن اقنعاػ  جا
حنسػػػن لصػػػةسة اظتػػػإلاد اقاع سةسػػػا كاقاإلجػػػه إذل  إل ػػػإل ات اظتػػػادة اقاع سةسػػػا  ػػػل حسػػػث  اق نػػػاء كاق
ادئ اظتاصػ ا انظغيػات اقػاع ة كاػاكر اظتسػإلؿ كاقاافعسػا فسػه حن نػا جنسػ  . كاظت ػكاقةمي كاظتضػةإلف
َا   إ ااد كاخاسار كلنظسة  إلا  .د اقاع ةهعاسا ل عن دكرا حن 
صػغا جنساسػسا   اقعة سػا اقاع سةسػا، فنػإل احملػإلر اقػ م ك ػل اظتع ػإـل جنف اظتػاع ة يةػمي  ن
َ لغحن    سه ، فةػا قا ػر مػ ا اقعة سػا إا  ػل سػاا مإل اعتػاؼ  ػل اقعة سػا اقاع سة، كجنهه جنكا كجنخ
، ك ػل مث فػإف  عغفػا خصػا ت اظتػاع ة اقنعاػسا كاقعم سػا ي حتمس  جنمااؼ  عسنا قام اظتاع ةجنج
 .إ ااد ػتاإلل اظتنامج اقاراسسا لعا  ط  ا  غكريا  نا
، اػػػػي إف ارفػػػػغاد  ةغيػػػػا خصا صػػػػنا اقنعاػػػػسا كاقعم سػػػػا  ػػػػل اقإلا ػػػػل جنف قمػػػػي  غح ػػػػا
، ك ػل منػا سا داخي اظتغح ػا اقعةغيػا اقإلاحػاةقارات  م سا كشتات هعا متا عإلف فسةا اسننة  ل
صنػػغ   ػػاجن اقعػػغكؽ اقعغديػػا اظتاصػػ ا انةػػإل اظتاع ةػػُ كاقػػ م ين  ػػ   غا الػػه  نػػا إ ػػااد كاخاسػػار 
 .43اظتإلاد اقاع سةسا
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كاقةػػغكط اقنعاػػسا اقػػي كتػػن  غا اهتػػا  نػػا ك ػػ   ػػادة لع سةسػػا جنساسػػسا اقاع ػػسة اق  ػػا 
 :سا م اقعغا
 .س ا ظتااإلل اقاارسُ فکغياجنف يمإلف اقمااب  نا ( جن
انػإلع    اػاإلل جنف يغا     اجن اقعغكؽ اقعغديا اُ اقاارسُ   اقمػارات  ػل هبغيػ  اق ( ب
 .44اظتادة
ق  ػػػا جنف يثػػػَ   اقػػػاارس اقاعمػػػَ كياػػػا ا   ػػػ  لنةساػػػه ةػػػا ياػػػا اا   ػػػ  احنااػػػاب ا ( ت
 .ارجن سا)اقعغاسا(
 .اساعاادات اقاارسُ كقاراهتةجنف ل ٍ اظتادة اقع ةسا كف   ( ث
 ، ةعػٌ جنف يػارس جنك يعػغؼ اظتسػإلؿ فعنػة كيػغض ري ػاهتة كيناسػن  سػإلعتةجنف يةػ   دكا ( ج
 ا ا ق اارسُ اق يل عتة اقمااب.كاقاكاف  اقع
كجنف يعطػ  ةػا يناسػن مػ ا  ،      ػة صصػا ت اقاارسػُ اقنعاػسااظت ق  جنف يمإلف ( ح
 .سات اقنعاسا   م ا اظتساافارا، حنةا   سه جنف يااعسا  ل هاا ج اقاطتصا ت
  احنااػااه  ، فاقص َ يَ اقم ػَ  اظتغح ا اقعةغيا اقي ي ق عتاجنف يغا    نا اقارقس ( خ
 .ق  ا ارجن سا
 خغل ظتاإلسط  اق حناء ك ل دكهنة.، كحنان جنجنف ل ق کان اظتإلمإلاُ   اق حناء ( د
  سنػػا  ػػل هبغيػػ   جنف هتسػػا اظتػػادة اظتما ػػا   اقماػػاب اظتارسػػ   ةػػم ا لتػػاكؿ اقا  ػػن ( ذ
 .لع ة اق  ا
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 .45اخااـ اق  ا    إلاقعنا اقط سعساجنف حتع  اظتادة اقاارس     اس ( ر
 .ادة اُ اقمااب ارساس  ك صاح اهجنف يغا   اقاما ي   اظت ( ز
جنف يمػػػاـ  ػػػادة   ةسػػػا  ػػػل اظتإلاقػػػ اضتسالسػػػا اقػػػي لاػػػا ا اقػػػاارس   ػػػ  اقامسػػػ  ػػػ   ( س
 اقناهب  ارص   ق  ا.
 .لمإليل اا امات كاقمسة كاظتغيإلب فسنا قام اقاارسُجنف يعُ اقمااب      ( ش
 األسس اللغوية والتربوية .3
كيمصػػا اػػ ا اصتاهػػن اظتػػادة اق  إليػػا اظتمإلهػػا  ػػل جنصػػإلات ك عػػغدات كلغاحنسػػن لمػػاـ   
 ، ك ػال سػنإلقاس إلب اظتناسن    غ نا ق اارسُحنان لع سة اقعغاسا ق َ اقناهبمُ اا كار
 .جنك صعإلاا ل   اظتادة ق اارسُ
كلناكؿ اق  ا اظتما ا   حنان اقعغاسا حن  ػا ثاهسػا لمػاـ   ػ  اظتاػاإلل اق  ػإلم كاظتاػاإلل 
ًاػ ًاػإلم ( يعػااف جنساسػا كاحػاا كإف حنػاف قمػي  ننةػا إلماق ، كمػ اف ارساسػساف ) اق  ػإلم كاق
ضػي اامػانتنةا  اقع ، كقػ ا يااحاػلضػي اسننةػا هظػغا قاػااخ ناكصسعاػه كقمػل  ػل اقصػعن اقع
 .46حنرساس كاحا
ين  ػػػ  جنا لمػػػاـ اقم ةػػػات   كاق  ػػػا لغحنسػػػن ك عػػػٌ قساػػػر حن ةػػػات  عػػػغدة ك ػػػل مث 
. كااقاعػػػػات إذل اقم ةػػػػات قات ق إليػػػػا حنا  ػػػػا ذات داقػػػػا ك عػػػػٌ، كإفتػػػػا لمػػػػاـ   سػػػػساقػػػػإلا ة
خػػالؿ    ػػل كا نتمػػل لمػػانتنا . كاق  ػػا لغکسػػن   نةػػا جػػاا ااقناػػ ا ظتعػػٌ اصتة ػػااقإلصسعسػػا فنػػ
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حنسػن اق  ػإلم دكر  نػة   اظتػادة اق  إليػا كجنصػ ل اق حػث  ػل هػإلع حن ةات  عػغدة . فرصػ ل ق 
حنسػػن ، ك ػػل منػػا إف اقةػػسإلع كاق اػػاهبا  عسػػاراف  نةػػاف اقػػ م ين  ػػ  جنف يمػػاـ جن ػػغا  ػػغكريا اق
ًاحنسن اق  إلياكتن  غا اهت  .47ةا  نا اخاسار اق
 التعليمية موادأق ام ال. ز
َة  ننااقاع سةسا جنقااـ   ةإلادق   :حنث
 التعليمية من حيث الشكل م الموادتق ي .1
 :اقةمي إذل جنراعا جنقااـ،  ننا اقاع سةسا  ل حسث لماسة اظتإلاد
 .، كاظتإلاد اقاعا  ساا اق صغيا، اظتإلاد اقاةعساقاع سةسا اظتط إل ا، اظتإلاد اقاةعسا اظتإلاد ( جن
، كحناػن كجنكراؽ اإلجااػات ،،  ثػي: اقماػن، كحناػن اقاػاري اتاقاع سةسػا اظتط إل ػا اظتػإلاد .جن 
 .48اقمغاءة
ا نا هعػغ ، ؽتمػل جنف ياػاخإلاد اإلشارة اظت اشغة  ػل اظتػ ياع: لااخاـ اظتاقاةعسا اظتإلاد .ب 
 .ذق   ا  نه. کةغيا، اظت ياع، ك ا جنش ل ل اقناس جنك غتةإل 
إـل : مػػػ  حنػػػي اظتػػػإلاد  ػػل اإلشػػػارة اقاػػةعسا دتمػػػل راطنػػػا ااقغسػػػاقاػػػةعسا اق صػػػغيا اظتػػإلاد .ج 
 ، حناقع ة.اق ااظتاحغحنا اظتاع
 .  . حناقمغش اقاعا قاع سةسا: اصتة  اُ اقإلسا ي ااقاعا  سا اظتإلاد .د 
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 التعليمية من حيث تنفيذها الموادتق يم  .2
 ػإلاد اظتنعػ ة دكف لنعسػ ما إذل ستاػا جنقاػاـ،  ننػا:  ا  ػل حسػثاقاع سةسػ اظتػإلادلماػسة 
 .اقمة سإللغ  إلادفسايإل، ك   إلاد، اقاةعسا  إلاداظتنع ة ااصتناز،  اصتناز، اظتإلاد
 من حيث الصفة تق يم المواد .3
اظتط إل ػا كيػَ اظتط إل ػا،  ا إذل جنراعا جنقااـ،  ننػا: اظتػإلاد ل حسث صعان إلادلماسة اظت
 .اقاعا  سا جنك االصاقسا اظتإلادك  ،اظتااخا ا ق عة سا جنك اقاصةسة ، اظتإلاداقامنإلقإلجسا دركس
 التعليمية الجيدة لتدريس اللغة موادخصائص ال. ح
 :ايلسااقاع سةسا جساة ق ااري  ااا  ل ااماةاـ إذل اطتصا ت  إلادقامإلف اظت
 اقاع سةسا جنثغا. ًؾ اظتإلادين    جنف ي .1
 .سا اظتاع ةُ     اقةعإلر ااقغاحااقاع سة اظتإلاداا ا ين    جنف ي .2
 .ظتاع ةُ     لنةسا اقثما ااقنع اقاع سةسا ااا ا اظتإلاد ين    جنف ي .3
 .ع ةإلف جنف  ا درسإلا ذات ص ا ك عساين    جنف يارؾ اظتا .4
 .ا ةها ااساثةار اق م  ل اظتاع ة كياقاع سةس اط ن اظتإلادين    جنف ي .5
 .جام يل احناااب اقعناصغ اظتارسا كتن جنف يمإلف اظتاع ةإلف .6
 .49عغ إلف ق  ا   اساخاا ات جنصس اعي اظتاع ةُ يااقاع سةسا ين    جنف كت اظتإلاد .7
 . خصا ت اق  إليا ق ةاخالتاع ةُ قين    ج ب اها اا اظت .8
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حمسػػػ  إلفغ فغصػػػا ق ةاع ةػػػُ قساػػػاخا إلا اق  ػػػا اعتػػػاؼ اقااقاع سةسػػػا ين  ػػػ  جنف يػػػ اظتػػػإلاد .9
 .50اريغاض االصاقسا
 .ؼتا عا اقاع سةسا ين    جنف لرخ  ااضتا اف جنف اظتاع ةُ عتة جنساقسن لع ة اظتإلاد .10
متا عػػػػػػإلف   اقاإلجنػػػػػػات  اقاع سةسػػػػػػا ين  ػػػػػػ  جنف لرخػػػػػػ  ااضتاػػػػػػ اف جنف اظتاع ةػػػػػػُ اظتػػػػػػإلاد .11
 .ااهععاقسا
ًة صةر   ااايا اقااري . اظتإلاد .12  اقاع سةسا ين    جنف لاةل اع
قاع سةسا ين    جنف ل يا  ل احاةاقسا اقاع ة  ل خالؿ لةجس  ااها اج اقعم ػ  اظتإلاد ا .13
 كاقعٍ كاقعاهبع  اق م يثَ جنهةطا اظتخ ارنتل كارياغ. 
َا     اظتةارسا اظتمساةاقاع سةسا ين    جنا لعا اظتإلاد .14  .ةا حنث
 .51ماـ فغصا ق حصإلؿ     ل  يا راجعه حإلؿ اقنإلالجاقاع سةسا ين    جنف ي اظتإلاد .15
اع سةسػا ةغا ػاة ، فسةمل لصػةسة اظتػإلاد اقاقنظغ إذل  إلاصعات اقمااب اصتسا ك ل خالؿ
 52:ار إلر ايلسا
 .  اقمااب جنكا صحا اظتادةكتن جنف لاإلفغ  ( ب
 .اعا صحانا كحال لا ا نادة ؾتاح  غض اظتا ( ت
 .كك إلح اضتغكؼ كهإل سا اقإلرؽجإلدة اقط ا ا  ( ث
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َة  ( ج َة جنك اقصػػػػ  حاػػػػل اإلخػػػػغاج كلغلسػػػػن اقط ا ػػػػا كاخاسػػػػار اضتػػػػغكؼ اقإلا ػػػػحا كاقم ػػػػ
 .إل سل فمغة اقارس ك عاهسه ك غا سهاظتناس ا كحنثغة اقصإلر اظتخاارة قا
 .اااااا  قاع سة اقا إليل   إخغاج حنان ارهبعاؿ كاقانإلات اركذل  ل ا ( ح
اد كتػػن اهط اقنػػػا  ػػػل حسػػػث اقمةسػػػا كاقنإل سػػػا   ػػػ   ػػػننج اقاػػػاري  اقعػػػاـ اقػػػ م لتػػػ ( خ
 .اطتطإلات اظتط إلاا قمي سنا كص 
  : النظريات في التعبير الشفهي أو الكالم اثاني
 مفهوم التعبير الشفوي وأهميتا .أ 
. اقةػػعإلمقاع ػػَ اقاحغيػػغم كاقاع ػػَ : اإذل هػػإل ُ، قتػػا ينماػػة اقاع ػػَ  ػػل حسػػث ارداء
 ػػػل يعاػػػرب جنيضػػػا ، كياػػػة  54يػػػغل ا اقاع ػػػَ ااضتػػػايث حناحملادثػػػامػػػإل جنف . 53كاقاع ػػػَ اقةػػػعإلم
. 55ق  ػػإلم ق م ػػار كاقصػػ ار   ػػ  اقاػػإلاء. كمػػإل  ػػل جنمػػة جنقػػإلاف اقنةػػاط ااقمػػالـ جنك اقاحػػاث
دل يمل مناؾ رل  اقنجاح   اقماااا إذا . كاقإلاق  ا ياس يااخا إلف اقمالـ جنحنثغ اقماااافاقن
                                                           
 ۰۰( ، ص .  ۲۱۱۸ ۹۱۲۲، ) اقمامغة : دار اقعمغ اقعغيب ،  لاري  فنإلف اق  ا اقعغاسا     جنزتا  احنإلر ،53
، اقط عا اطتا اا ، ) اقمامغة : اقاار اظتصغيا اق  ناهسا ،  لع سة اق  ا اقعغاسا اُ اقنظغيا كاقاط س حال شحالا ، 54
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قاللصػاؿ اق  ػإلم  . ك ل منا نتمل ا ا ار اقمالـ مػإل اقةػمي اقغ ساػ 56كا ل ااقمالـ ا اناء
 .57اظتةارسا اق  إليا كاساخاا اهتا. ك    ذق  اقمالـ جنمة ج ء   ااقنا ا قإلهااف
ك ا  كاقمالـ مإل اظتنطإلؽ اق م يعرب اه اظتام ة  ةا   هعاه  ل  ةا غ كإحااسات
. كقػػػس  حنػػػي صػػػإلت  سػػػ ة قإلهاػػػاف ػػػل اقعال ػػػات اظتة ، كمػػػإلي خػػػغ اػػػه  م ػػػه  ػػػل رجنم جنك فمػػػغ
،  مإل اقصإلت اظتةػاةي   ػ  اعػ اضتػغكؼ. كاق عظ ، رف اقمالـ مإل اق عظ كاإلفادة58حنال ا
. كاقمػػالـ ة مػػ   ػػا دقػػر   ػػ   عػػٌ  ػل اظتعػػاين،   ػػ  ارقػػي   ذمػػل اظتػػام ةحنةػػا جنف اإلفػػاد
 .59عتا ا  عنیاق م قس  قه داقا   ذمل اظتام ة ا يعا حنال ا اي جنصإلالا 
. فػاقمالـ ذالػه   اق  ػا كلظنغ جنقتسا لع سة اقمػالـ   اق  ػا ارجن سػا  ػل جنقتسػا اقمػالـ
مػ ا اظتسػااف  ػل جنمػة  ، كيعاربا اقما ةإلف   ػ سا    ننج لع سة اق  ا ارجن سايعارب ج ءا جنساس
 .60قاع ة اق  ا سم ، ذق  جنهه نتثي   اق اقن اصت ء اقعة   كاقاط لع ة اق  ا ارجن ساجنمااؼ 
                                                           
، ارردف :  ادل اقمان اضتايث ،  ا امات حايثا   لاري  اق  ا اقعغاسا هبه     حاُ اقاقسة  ك خغكف ،56
 449( ، ص  ۲۱۱۰
، اقط عا اركذل ، اقمامغة :  سسمإلقإلجسا اقإلسا ي اقاع سةسا ككسا ي لاري  اق  ا اقعغاسا   ا احيسا سسا جنزتا  نصإلر ،57
 104( ، ص  ۰۰۹۲دار اظتعارؼ ، 
قط عا اركذل ، ) اقغياض : دار اظتا ة ق نةغ ، ااظتنارات اق  إليا  امسانا كهبغا   لاريانا  جنزتا ف اد ػتةإلد   ساف ،58
 ۹۱( ، ص .  ۰۱۰۲كاقاإلزي  ، 
 ۹۰هع  اظتغج  ، ص .  59
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. 61ل حنػػي فػػغكع اق  ػػاكق مػػالـ  ن قػػه اطتػػاص اػػُ فػػغكع اق  ػػا اقعغاسػػا كمػػإل جنهػػه اق ايػػا  ػػ
 :جنقتسا اقمالـ   اضتساة م  ك ل
، فاإلهاػاف لم ػة ق ػي جنف س ا إفنػاـ سػ   اقماااػا   اقإلجػإلد ل اظت حنا جنف اقمالـ حنإلس .1
 .، فإف اقمالـ خادـ ق ماااايمان
، كاقمػػػارة   ػػػ   ػػػل جنفمػػػارااقاػػػارين   ػػػ  اقمػػػالـ يعػػػإلد اإلهاػػػاف اقطالقػػػا   اقاع ػػػَ  .2
 .62امَاظت اجنة ك إلاجنا اصتة
، كإاػااء اقػغجنم ظتعاصػغة ةػا فسنػا  ػل حغيػا كثمافػا،   حاجػا  اسػا إذل اظتناقةػااضتساة ا .3
 .ناع ااقاارين اقإلاس      اقاحاثكاإلق
 .ُ فما، اي هبةرها جنم سنة كذكينةسس ا قطةرها اقناس اظتانم اقمالـ قس  ك  .4
قثمػػػػػا  كهب ماػػػػػه ، ك عغفػػػػػا  اػػػػػاإلاا ا، ق حمػػػػػة   ػػػػػ  اقمػػػػػالـادؽاقمػػػػػالـ   شػػػػػغ صػػػػػ .5
 .ااجاةا سا ك نناه
 .63ة كاإلفناـ اُ اظتام ة كاظتخاهبن، كاقعناقمالـ كسس ا اإلقناع .6
 .ـ كسس ا قانعس  اقعغد  ةا يعاهسهاقمال .7
كاظتػاع ة كاصتامػي كاقػ حنغ كارهثػ  ياػسل  اقمػالـ هةػاط إهاػاين يمػإـل اػه اقصػ َ كاقم ػَ .8
 .عغد فغصا جنحنثغ ق اعا ي    اضتساةق 
                                                           
، ص ۰۰۰۲ار اظتعارؼ، ، اقط عا اقاااعا  ةغة، اقمامغة: داظتإلجه اقعٍ ظتارس  اق  ا اقعغاسا،   ا اقع سة إاغامسة61
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 .ة سا اقاع سةسا   ؼتا   غاح ناكاقمالـ كسس ا ر ساسا   اقع .9
 .64ن سا ياف  إذل لع ةنا كإلماهناجنف اقنجاح   لع ة اقمالـ ااق  ا ارج .10
اااػػػػا ااق  ػػػػا ارجن سػػػػػا دكف جنهنػػػػا ا هاصػػػػإلر إ ماهسػػػػا ااسػػػػاةغار   لع ػػػػة اقمػػػػغاءة كاقم .11
 .65جنف همان ، فنحل لم ةنا ق يجإلد. رف اقمالـ يا   اقماااا   اقإل اقاحاث
: إف  عظػة اقػ يل ياع ةػإلف ا اقاراسات كخربات اظتةارسػا لمػإلؿجنف مناؾ حمسما جنث اان .12
جنكؿ ؽتارسػػػا شػػػعإليا  قمػػػغاءة كاقماااػػػا فمػػػا يعةػػػ إلف  نػػػااق  ػػػا ارجن سػػػا  ػػػل خػػػالؿ ا
 .66ق  ا
اد غتػالت اضتسػاة اقػي حتاػاج فسنػا إقسػه    إلاقػ  اق سػ  كاقةػغاء كااجاةا ػات جنهػه اقاعػ .13
 .ةا اقمضايا، كحي اظتةمالتك ناق
 
، كإقنػاع ايخػغيل حنةػا جنهػه كسػس ا اػارين   ػ  اظتناقةػا كإاػااء اقػغجنمجنهػه ياػسل فػغص اق .14
 .67ق مة  ل  سإلب اقاع َ جنك اقاعمَ ؽتا ياسل اقعغصا ظتعاصتانا
                                                           
. ) إياسامإل :  نةإلرات اظتنظةا  هبغا   لاري  اق  ا اقعغاسا ق َ اقناهبمُ ااػتةإلد حنا ي اقناقا ك خغكف ، 64
ًاسا كاقع إـل كاقثمافا,  . ص.2003اإلسال سا ق 
ًاإليا اظتعاصغة   لاري  اق  ا اقعغاسا فضي اهلل ،ػتةا رجن 65 :  ادل ، اقط عا اقثاهسا، اقمامغةاا امات اق
  50.ص.2003اقمان.
 152ػتةإلد حنا ي اقناقا ، لع سة اق  ا اقعغاسا ق ناهبمُ ........................... ، ص . 66
ًاإليا اظتعاصغة .........67  51.................... ، ص . ػتةا رجن فضي اهلل ، اا امات اق
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ا شػ  جنف اعتػػاؼ ارساسػ  رم اغهػػا ج قاع ػػسة اق  ػا امصػػا االصػاؿ مػػإل اقإلصػػإلؿ 
، جنك حتغيػػػػػغا  ػػػػػل جنفمػػػػػارا جنك  ػػػػػا ياػػػػػة  جنحساهػػػػػا ااقمعايػػػػػا اػػػػػاظتاع ة إذل درجػػػػػا اقاع ػػػػػَ شػػػػػعنسا
 .االصاقسا
 الكالم مهارة ب. تعليم
 68ا:ايلس  غا اة ين    اقعغاسا اق  ا ا َ ق ناهبمُ اصتسا اقنط  هع ة قم 
 اػه لتاػ ل فتإلذجػا يمػإلف حنػ  ، اظتنػارة مػ ا    اقسا حنعاءة     اظتع ة يمإلف جنف -ا
 سػإلاء اقاارسػُ   ػ  جنثػغا   سػنعک  فإهػه اظتنػارة مػ ا  ػل  ػاؿ قػار   ػ  اظتع ػة يمػل دل فػإذا
 .اقا ن جنك ااإلكتاب
(  اقعغاسػػػا اق  ػػػا اركذل اقػػػاارس ق ػػػا)  اق  اػػػُ اػػػُ اظتاةػػػااا اارصػػػإلات ل ػػاجن جنف - ۲
 اظتع ػػة اػػاجن قػػإل اظتثػػاؿ، سػػ سي ك  ػػ . اظتضػػةار اسنػػا   ػػ  اظتع ػػة يمػػإلف جنف مػػ ا ياط ػػن كجنيضػػا
 كيغيػا ااؾت س يػا، اق  ػا   يإلجػا ا اقػ م اقعػُ حنصإلت ارـ اقاارس ق ا   يإلجا ا اصإلت
 يػَ اقصإلت م ا رف ، شاياة صعإلاا سسإلاجه اقاارس فإف(     )  حن ةا هط  يع ةنة جنف
 اق  ا اعتاؼ.  ل اارساق اانعَ ي اجن فإهه مث ك ل ق اه    إلجإلد
 يماصػغ كا اػا، اقنػاهبمُ ق ػَ اقعغاسػا لع ػسة حناػن   ق  اه ي ة جنف ين    اظت اجن كم ا
 .اقطاقن امااب يامسا ار إلر  عظة   اظتع ة رف اظتع ة،    
                                                           
 .54، اقغياض:داراق اذل.، ص.جنس  إ ااد حنان اقاع سةسا ق َ اقناهبمُ ااقعغاسا اق اقسناصغ   ا اهلل،  68
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 فػثالث حن ةاػُ  ػل اظتمإلهػا اقاػن ا اارقعػاظ ي ػاجن حنرف كاظتع ة اظت ق  يغا   جنف -3
 .اقاع ة     يم ي حى اظتاارس قال اظتعغفانا حاجا اظتعغدات م ا دتثي كجنف ، فرحنثغ
 اػػاقمإلا ة   ػػة   ػػ  يمإلهػػا جنف كاظتع ػػة اظت قػػ  ك  ػػ  ، اقةػػا عا اػػاظتعغدات ي ػاجن جنف -4
َة كم  اظتسااف، م ا   اقةا عا  .ك عغكفا حنث
 ااايػػػػا  (  اقطػػػػإلاؿ اضتغحنػػػػات)  اظتػػػػا حػػػػغكؼ حتػػػػإلل اقػػػػي اقم ةػػػػات جنف ياجنػػػػن -5
 .ار غ
 :جنقتنا  ل اقي اقغ ساسا اقنط  اظتنارة اقعغ سا اظتنارات     يغحن  جنف - 6
 .اقصحسحا ؼتارجنا  ل ارصإلات إخغاج حنسعساجن(  
َة اضتغحنا اُ اقنط   نا كاقاةسس ب(   اقطإلي ا كاضتغحنا اقمص
 .كاقنط  اقمالـ   كاقان سة اقنرب  غا اةت( 
ًاحنسػػػن يغا ػػػ  جنم ، ق إليػػػا  م إلقػػػا اطغيمػػػا فمػػػغة  ػػػل اقاع ػػػَث(   اقصػػػحسحا اق
 ا.هطم
 .اق عظسا يَ كاإللتاءات اإلشارات اساخااـج( 
  .اقاارسُ قمارات اظتناسن ااقمار اق  إليا اقطالقا  غا اةح( 
 .اقنط  جنثناء اظتناسن اقاإلق   غا اةخ( 
31 
 
 .اظتنطإلؽ  ل اظتعرب اقصإلت اساخااـد( 
 .هب سعسا اصإلرة يننسه كحنس  حايثه ي اجن حنس  اقاارس  لارينذ( 
 يػاكر حبسػث ، اقػاارس إقسنػا لتاػاج اقػي االصاقسا ااظتإلاق  كاظتع ة اظت ق  ي ة جنف -۱ 
ًحسػن اقط سػن،  سػادة   اقاػإلؽ،   ، اقاػعارة   اظتطػار،  :   ثػي ك ننػا فسنػا اضتػايث  اق
 إذل اهامػػػي  ػػػا فػػػإذا اقعغاسػػػا قاع ػػػسة اظت اا ػػػا اظتاػػػاإليات   مػػػ ا إخل. اقصػػػاي  كداع ااقضػػػسإلؼ،
 : ايلسا احياات  ل اضتايث  إل إلع متاار جنف ه  س اظتاما ا اظتااإليات
 . اإلسال سا اقثمافاجن( 
َة اقمصتب(   .اقمص
 .اصتاريا كارحااث ت( 
 .اقثمافسا كارهةطا ث( 
 .ااجاةا سا اظتةمالتح( 
   اقػاارس لناسػن اقػي احيػاات ذقػ  كيػَ ،  ػغيب ا ػا   اقػاارس لإلاجػه اقػي كاظتةمالت 





 :اريغاض اظتاعادة اظتانإل ا اقااري ات حنثغة -8 
 . ارصإلات هط  دتسس    لاري اتجن( 
 .فمغة  ل اقاع َ حنسعسا   لاري اتب( 
 .ارفمار لغلسن   لاري اتت( 
 دتنػا ةما ػا اظتإل ػإلع ي ػاجن حنسػ  : ثػي اقةػعن  اقاع َ  نارة الماف   لاري اتث( 
ًااطػػا اصػػإلرة ارفمػػار  ػػل يعػػرب كحنسػػ  اقاػػا    اها ػػاا كلثػػَ ق ةإل ػػإلع  اػػُ يػػغاا كحنسػػ     
 كحنسػ   ااردقػا فمغة يا ة جنف يااطس  كحنس    ق ةإل إلع اقغ ساسا كارفمار اقعغ سا ارفمار
  . اظتااة  كلغيخ اظتإل إلع  ناصغ جنمة فسنا ي خت صادتا اظتإل إلع نن ي
 هػػربات ل ػػإليل حسػػث  ػػل اظتعػػٌ  ػػل اظتعػػرب اقصػػإلت اسػػاخااـ حنسعسػػا   لػػاري اتج( 
 . نه اظتعرب ق ةعٌ كفما كاـتعا ا ارلعاع اقصإلت
   هبالاػه اقامػإلمي ؼتا عػا كسػا ي اساخااـ   اظتع ة لعسا اظتانإل ا اقااري ات م ا ك ثي
 حنػاف إذا  ةا عغؼه ا رهنا اصتاكل  امي يمإلف لمإلمي اال  ةي كجنم كاضتايث، اقنط   نارة
 كاقضػػع  اقمصػػإلر جن ػػاحنل اظتع ػػة يعػػغؼ اقامػػإلمي جنف إذل إ ػػافا. ا جنـ مافػػه كحمػػ  جنذتػػغ اقػػاع ة
 رهػه هبغيماػه  ػل ي ػَ جنهػه   يعسػا جنهػه حنةػا   سنػا، اقا  ػن     جاما كيعةي اقاارسُ قال




 أهداف التعبير الشفهيج. 
، حنةػا عتػا جنمػااؼ  اػاإلل اقربهػا ج اقاع سةػ  اظتعػُ جنمػااؼ  ا ػا   ػ اظتنارة اقمػالـ 
 .خاصا لغل ا  ادة ااضتصا اقاراسسا
 : ا م ارمااؼ اقعا
فمػار ارقعػاظ فصػسحا كلغاحنسػن اقمػارة   ػ  اقاع ػَ  ػل اظتعػاين كار إحناػاب اقطػالب .1
 .69س سةا
 .إلات اظتاةااا دتسس ا كا حااقاةسس   نا اقنط  اُ ارص .2
َة كاُ اضتغحنات اقطإلي ا نا اقنط  اُ اضتغحنات اقاقاةسس   .3  .70مص
 .71ارصإلات اظتاجاكرة هطما صحسحاهط   .4
 .72ااـ اقصسغ اقنحإليا اظتخا عااقاع َ  ل ارفمار كاساخ .5
َات .6  .اظتناس ا ق ةإلاق اظتخا عا اساخااـ اقاع 
 .ا  ا كاقاحسا اساخاا ا س سةااساخااـ   ارات احي .7
ًاحنسناساخااـ اقنظة اقصحسل  .8  .73اقم ةا اقعغاسا  نا اقمالـ ق
 . ةااقاع َ كاضتايث  نا لإلافغ ثغكة ق إليا دتمنه  ل ااخاسار اقاقس  ق م .9
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 .74اقاعإليا     لغلسن ارفمار لغلس ا  نطمسا ي ةاه اظتااة  كراا اعضنا ا ع  .10
 ػػل اق  ػػا فػػال مػػإل ااقطإليػػي اظتةػػي كا ااقمصػػػَ  ااظتناسػػ  ةاقاع ػػَ  ػػل ارفمػػار ااقمػػار  .11
 اظتةي.
ًااا كاقاعإليا     سال ا اقنط اقاحاث اةمي  اصي ك  .12  75. 
 .76اساخااـ اإلشارات كاإلنتاءات كاضتغحنات يَ اق عظسا اساخاا ا  عربا .13
ااسػػػاجااا ظتػػػا كتػػػإلز جن ا ػػػه  ػػػل حػػػايث اسػػػاجااا ل ما سػػػا يانػػػإلع فسنػػػا جنشػػػماؿ اقاع ػػػَ  .14
ًاحنسن  .77كجنفتاط اق
 .78كاقاح سيصغاحا كلنةسا ركح اقنما اق لعإليا اقطالب .15
َة  امة ا اقعناصغ  .16  .79إقماء خط ا قص
 .إدارة  ناقةا    إل إلع  عُ .17
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 : َ اقةعن  جنك اقمالـ  ا ي  ك ل جن ث ا ارمااؼ اقا إلحنسا قااري  اقاع
 . جنف يط ن اظتاع ة شسئا  ا (1
 . ل ار احنل كاركقات كارشخاص جنف ياع ة (2
 .يط ن  ل ايخغيل  ةي ش ء  ا جنف (3
 .جنقسعا    جناناء اق  االقات جنف يمسة   (4
 .اسطا، جنك يمإلؿ شسئا قآلخغيلجنف لتم  قصا ا (5
 . ل اع ارحااث اقسإل ساجنف ية ي اصتاقاُ جنك رفاقه ااضتايث  (6
 .جنف يعنة ايخغيل كيإلجننة كيغشامة (7
 .80جنف يمض  حإلا جه اقسإل سا كي دم  ا يط ن  نه  ل جن ةاؿ (8
 صعوبات تدريس الشفهي  د.
 اقضػػػع اق ػػػُ   اقاع ػػػَ فإهػػػه نتمػػػل جنف هرخػػػ ا مػػػ اارسػػػ اب اقػػػي لػػػ دم إذل  ػػػل 
احملػػإلريل  . إذل جاهػن مػ يلقطػػالب: ػتػػإلر اظتع ػة كػتػػإلر اارسػ اب   ػػ  ػتػػإلريل جنساسػسُ قتػػا
َة يعةي     لرخغ اقطالب   اقاع َ ًاسا اظتن قسػا لم  جنس اب جنخغل حنث ، فةننا  ا ياع   ااق
 .  اإلسا ي اإل الـ     اخاالفنا ا ياع  . ك نناا  ا ياع   صطا اقاراسا كقصإلرماك نن
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 سايػا اقػي ا دتثػي س  ساله لمإلف   فغ ه اظتإل ػإل ات اقام فإف جنكؿ ارسكااقنا ا ق ة
 إل ػػػػإلع اقػػػػ م ياةاشػػػػ  ك سػػػػإلؿ اقطػػػػالب. إف حاػػػػل اخاسػػػػار اظتجنك اخاسارمػػػػا لعمػػػػَ اقطػػػػالب
جنسػػػ ء اخاسػػػار . جن ػػػا إذا   سػػػه كري ػػػانة   اقاع ػػػَ  نػػػه ري ػػػاهتة سػػػس دم إذل إق ػػػاؿ اقطػػػالبك 
. كإذا جنجػػربكا   ػػ  ذقػػ  يم  ػػإلف   سػػه جنك رةػػا ينغاػػإلف  نػػه اط سعػػانة ا اظتإل ػػإلع فػػإف اقطػػالب
 .81سنا كا إجادةففإف حنال نة لري رحنسما  ن ن ا ا ركح 
ةا  ػل اظتع ةػُ ياحػاثإلف ك ل ارس اب اقي ل دم إذل اقضع   اقاع ػَ مػإل جنف قاػ
. سا  ل جنثغ س ء   احناااب اقطالب ق  انا، كا متع   ا ق عا  ساجن اـ هبالاة ااق نجا اقعا
. ين   فغكع اق  ا اقعغاسا ارخغلكس ن  خغ مإل  اـ قارة اظتع ة     اسا الؿ فغص اقاار 
ل اػػي    إلاقػػ اضتسػػاة ك ػػاـ إفادلػػه حنػػ ق   ػػل اقعػػغص اظتااحػػا قػػه   اظتػػإلاد اقاراسػػسا ارخػػغ 
 .82اظتخا عا
َةجنهعانة اقي  ااقطالب جن ا ارس اب اظتاع ما ،  ننػا ل دم إذل  ععنة   اقاع ػَ حنثػ
عضػػػػنة نتس ػػػػإلف  ػػػػادة إذل . اقطػػػػالب   اظتطاقعػػػػات اطتارجسػػػػا ػػػػا ياصػػػػي اعػػػػاـ ري ػػػػا  عظػػػػة ا
ًاؾ    سػػػاديل اقنةػػػاط   ػػػل جنسػػػ اب جنخػػػغل مػػػإل اهصػػػغاؼ اقطػػػالب. ك اظت خصػػػات  ػػػل ااشػػػ
، كاطتطااػػا كاظتنػػاصغة كاحملا ػػغات كق ػػا    ػػإلم  اةث ػػا   اقصػػحافا اظتارسػػسا، كاإلذا ػػا اقاةثسػػياق
 83حناااا اظتإل إل ات
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 محتوى برامج التعبير الشفهيه. 
ف فسنػػػا اقمػػػالـ جنك اقاع ػػػَ اقةػػػعإلم. قمػػػا لعػػػادت غتػػػاات اضتسػػػاة اقػػػي نتػػػارس اإلهاػػػا
ًؾ   ااجاةا ػات، كهفنحل هام ة    ارصػاقاء ًم كهةػ ث جنفػغاد ارسػغة ، كياحػا سػ  كهةػ
. كمنػػاؾ  إلاقػػ  ث كارز نػػا كار منػػا كهع ػػ    سنػػاهاػػرؿ  ػػل ارحػػاا، ك   ػػ   إلا ػػا اقطعػػاـ
َة ق ة ، كاالصػػػػػاؿ حادثػػػػا، كاظتناقةػػػػا، كاطتطااػػػػا، كإ طػػػػاء اقاع سةػػػػػات، ك ػػػػغض اقامػػػػاريغحنثػػػػ
 .84اة إا  ل هبغي  االصاؿ اقةعإلم، كحني م ا قا ا ياايخغيل كغتا  انة
 ك ل جنمة اظتإلاق اقي كتن لع سةنا كاقاارين   سنا م :
 المحادثة  .1
، إل  غسػػػي ق عمػػػغة،  احػػػاث مػػػسػػػا لػػػاة اػػػُ  احػػػاث ك اػػػاة  جنـ جنحنثػػػغاقمػػػالـ  ة 
اف اقنةػػػاط اق  ػػػإلم . كا شػػػ    جنف احملادثػػػا  ػػػل جنمػػػة جنقػػػإل 85ك اػػػاة  مػػػإل  اػػػام ي ق عمػػػغة 
رات ك نػػػا لمػػػامي اقنػػػاس اعضػػػنة . ك ػػػل  إلاقػػػ  احملادثػػػا  ػػػغم جنثنػػػاء اق يػػػا86ق صػػػ ار كاقم ػػػار
ك ػػل جنمػػة شػػ ء مػػإل جنف ينسػػا  ػػننج  .87رخ ػػار ك  اظتػػ دتغاتسػػاةاع إذل ا، ك نػػا ااقػػ ع 
اسل اق  ا اقعغاسا ااقاعاكف    إدارة اظتارسا اقنصإلص كاقظغكؼ كاقط سعا كاظتإلاق اقعة سا اقي ل
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قػػػام  . فنػػػ ا اظتإلاقػػػ ااإل ػػػافا إذل جنهنػػػا  ػػػإلد  ة سػػػا اقمػػػالـفغصػػػا ؽتارسػػػا اضتػػػإلار ق طػػػالب
َيا، فن   إلد جنيضا  ة سا اساةا نة اقطالب  . كقارهتة اقاع 
 المناقشة .2
ًؾ اق م يمإلف فسه   يا ك عارض، : اضتايث اظتكيمصا اا ،اظتناقةا  صار هاقش ة
، كاظتعنػإـل  ػل اظتناقةػا جنهنا هةػاط إلثػارة اقاعمػَ اقناقػا: كسا ي كغتسن، كارساس   اظتناقةا
،   ػ  جنف ينعػغد  ا حػث اظتإل ػإلع اقػ م يطػغح ق ةناقةػانة جنهنا اخاسار ثالثا جنك جنراعا يعنػا إقػس
، حػى ا يمػإلف ذتػا لمػغار جنك لضػارب   اقػغجنم   جنثنػاء احسػهحنػي كاحػا ا حػث هاحسػا  ػل هإل 
 . 88ناقةااظت
 ، فنػػػ  ا احملادثػػػا.فُ جنك جنحنثػػػغ: جنم حػػػايث  ا ػػػادؿ اػػػُ هبػػػغ كاظتناقةػػػا جنخػػػ  ك طػػػاء
ساػػر غتػػغد ل ػػادؿ اضتسػػاة كمػػ  جنسػػ إلب   ةػػ  ق، كاقاعمػػَ  ػػغكرم   كاظتناقةػػا لثػػَ اقاعمػػَ
 :89ا اقاارين     اظتنارات ايلسا. كيغا     اظتناقةارسئ ا كارجإلاا
 .   اإلقناع ااضتجا كاقاقسياقمارة   (1
 .ـ اقااغع   إصاار ارحماـ، ك ا اـ اقاعصن ار ة  ق غجنم (2
 .م ي  راء ايخغيل اصار رحنل (3
 . عايي ايراء اقةخصساغ، كلإ ماهسا ااقاناع ااقغجنم ايخ (4
 . خغيل إلاااء رجنينة، كلغؾ اقعغصا قآل غا اة اقنظاـ   اظتناقةا (5
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 .ك عغفا اظتإل إلع  ل اق اايا، اعتاؼ  ل اظتناقةا ك لإل سل (6
ًؾ  اا جنيا  ةم ا  ل اظتةاحنيلنةسا اقعةي اصتةا   اظت (7  .ة
 حكاية القصص والنوادر .3
، كل ػٍ   ػ  نةػا  عػاجنك اقإلاقػ  جنك  ناقمصػا حمايػا هثغيػا لاػاةا جنحػااثنا  ػل اطتسػاؿ 
. كحمايػػا اقمصػػت كاقنػػإلادر  ػػل جنمػػة جنقػػإلاف اقاع ػػَ اقةػػعإلم جنحاػػل اقإلسػػا ي 90قإلا ػػا  عسنػػا
. ك ػػل ق ػػ حنارة ، كدتغينػػامصػت  ػػا ال  ػػل  إلا ػي لغقسػػا اقمػػالـ. فاق91ادة اقاع ػَ كسػػال اهإلجػػ
 : اقمصت جنف يغا   فسةا ي   جنمااؼ
 . 92ف لمإلف  ل اخاسار اقطالبجن (1
 .93ع سة اقطالبال  ناس ا قاحمايا اطتربات اقةخصسا لعارب  اخ (2
 . نن اإلحنغاا (3
كاماةا ػاهتة  طػالبكتن جنف لانػإلع اقمصػت كاقنػإلادر حبسػث لمااػي ارذكاؽ اظتخا عػا ق  (4
 .اظتانإل ا
 ناسػػ ا  اقعغصػػا قمػػت  ػػا يػػغاا ، ااإلزيػػ  اردكار كإ طػػاء حنػي هباقػنااماةػػاـ ااظتةارسػػا (5
  ل اضتمايات كاقنإلادر.
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 .94كإخغاج اضتغكؼ  ل ؼتارجنا ا اة اقنط  اقا سة غ  (6
  .، كحمايا اقمصت كاقنإلادردبيإلجا ارل اط كثس  اُ اغها ج لع سة ار  (7
 .95حبمايا جنيا قصا ق ي جنف يااعا عتا ين    جنا لاةل ق طاقن (8
 .96  جنك فمغم جنك اجاةا   جنك ؿتإل ذق جنف لمإلف ذات    ی خ م  (9
 واألحاديث والتقارير الحطب والكلمات .4
إقمػاء حن ةػا فننػاؾ  إلاقػ  اقاننئػا،  يعغض قإلهااف حنثَ  ل اظتإلاقػ اقػي لاط ػن  نػه
، كمنػاؾ اقامػاريغ اقػي 97، كحعػالت اقامػغمي اء كاحملا غيل، ك إلاق  لمامي اطتطك إلاق  اقاع يا
ا  ػل . كيعا فل اطتطااػا  ظنػغا قإليػإقماء حن ةا  ل اظت دتغات اقاااما، ك امت إؾتازا فسنالاط ن 
 .98غكرات ااجاةاع   اضتساة اقعا ا، كاطتطااا  غكرة  ل  اق اليا كقإلة اقارثَ  ظامغ
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 .لنةر اضتاجا  ل  إلق  هب سع جنف  (1
كياػاعا ، اقم ةا ؽتث ػا قعةػي اظتػام ة هعاػه، جنم ياحػاث  ػل شػ ء يعغفػه كجنف لمإلف (2
َاقه اا  .99ا  ل جنف يعسا حن ةا قاعتا ي
 اختبارات التعبير الشفهيو. 
، كقػا ة   ػ  اقمػالـ ةاػاإلياله اظتخا عػاهتاؼ اخا ارات اقمػالـ إذل قسػاس قػارة اظتػاع 
، رف اعتػػػاؼ  ػػػل ا ػػػػار شػػػعنسا جنك حتغيغيػػػػا، قمػػػل ااػػػػا جنف لمػػػإلف شػػػعنسالمػػػإلف جنسػػػػئ ا ااخ
 اصػػػإلرة مػػػإل  ػػػل   ػػػ  اقاع ػػػَ ، جنم اقمػػػارة100اقمال سػػػا إل قسػػػاس اقمػػػارة اظتنطمسػػػاااخا ػػػار مػػػ
 ػػػػاة  اػػػػاإليات جنق نػػػػا هطػػػػ  هػػػػت  . كاقمػػػػارة اقمال سػػػػا عتػػػػا101 عنإل ػػػػا كسػػػػ سةا كدكف لػػػػغدد
نطػ   نػاما إفتػا يلغاحنسػن  ػل  هطػ  هػت  مػغكء ك  مػ ا اضتاقػا ا ينػاج اقطاقػن، جنك  اػةإلع
 ػػ  لمػػإليل رت ػػا فمػػا  ػػا مػػإل  ماػػإلب، جنك  اػػةإلع. كاظتاػػاإلل ار  ػػ   ػػل ذقػػ . اقمػػارة  
اػػ ا اضتةػػي    ة سػػا حنال سػػا  اصػػ ا، كاػػ ا ، كاظتاػػاإلل ار  ػػ   ػػل ذقػػ  لمػػإليل س  نطإلقػػا
   اػػػػاإلل ، كمػػػػ102 سػػػػا ذات ثػػػػالث  اػػػػاإليات   ػػػػ  ارقػػػػيلمػػػػإلف اقمػػػػارة اقمالنتمػػػػل جنف 
 .مالـ اظتاصي، ك ااإلل لمإليل اقاقطالقا، ك ااإلل لمإليل رت ا اظتعساة
 
                                                           
 ۰۰۲هع  اظتغج ., ص. 99
  ۰۰۲ص ، ۲۱۱ر اقعالح ق نةغ كاقاإلزي  ، ارردف : دا ،ارات اق  إليا ، اقط عا اركذلااخا ، ػتةا     اطتإلرل100
 ۰۰۱، ) اقغياض :  ما ا اظت   فنا اقإلهبنسا ، ، ص . ، اقط عا اقثاهسااخا ارات اق  اػتةا   ا اطتاق  ػتةا ،101
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 : نناقاع َ اقةعن  اعاة هبغؽ، كمتارب ا
ة   ػػػ  جنسػػػاس . كيمػػسب جنف ياحػػػاث  ػػل  إل ػػػإلع  رقإلفػػا قايػػػهجنف يط ػػن  ػػل اقطػػال (1
 . اقطالقا كاقصحا
َة اط ن إجااات شعنساعنسا ييإلجه إذل اقطالب جنسئ ا حناااسا جنك ش (2  .قص
ًؾ اػ (3 ُ حنػي سػ اؿ ك خػغ كقػر  ل اظتةمل جنف لمػإلف ارسػئ ا  اػج ا   ػ  شػغيا كيػ
رتسػػػ  ا اقطػػػػالب    ا ػػػي اقإلقػػػػر . كلضػػػةل مػػػ ا اقطغيمػػػا لاػػػػاكم حنػػػاؼ قإلجااػػػػا
 .هبغيما ااساةاع إذل اقا اؿك 
 .    سنا شعنسا   كقر ػتادع لماـ إذل اقطاقن صإلرة يط ن  ننا جنف ي (4
ًؾ هباق ا (5  .103نسا حإلؿ  إل إلع  عُ جنك   ػتادثاف جنك جنحنثغ   ػتاكرة شعية
اقي يطغحنػا  ا ، لاكر لاري ات اقمالـ حإلؿ ارسئ  اظتااإلل اركؿ  ل لع سة اق  اك 
اقمااب جنك اظتارس، جنك اقطػالب جنهعاػنة، كيمػإـل اقطػالب ااإلجااػا ذقػ  جنيضػا قسػاـ اقطػالب 
( مث منػػاؾ حعػػظ اضتػػػإلارات  هبػػػالب 4/  3 فػػغؽ ) ، ك ااقاػػاري ات اقةػػعنسا، فغديػػػا، كثنا سػػا
قطػػالب اػػاقمالـ  ػػل شػػ ء قػػس  قػػاينة   ػػة اػػه، جنك . كهنصػػل اظتػػارس اػػرا يم ػػ اكدتثس نػػا
 .104ا  ل ارفمار اقي لطغح   سنةا اقمعايا اق  إليا اقي يعرب قس  قاينة
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سػػػا، كاقاع ػػػَ : اقاع ػػػَ اقةػػػعن  اظتماقاع ػػػَ اقةػػػعن  اػػػثالث  غاحػػػي كمػػػ  نتػػػغ لػػػاري 
. كياة لع سة م ا اظتغاحي  ػل خػالؿ لػاري ات  عسنػا   اقةعن  اظتإلجه، كاقاع َ اقةعن  اضتغ
 :105، كفسةا ي   جنهإلاع م ا اقااري ات ا اقااقساإلد حني  غح ا إذل اظتغححني  غح ا حبسث لم
 : ،  ننا ات اقاع َ اظتمسالاري .1
 . قغاا اُ اقصإلرة كاقم ةاا (1
 .اقصإلرة كاصتة ااقغاا اُ  (2
 .اقعغاغ ااقم ةا اظتناس ا يء  (3
 .اظت اكجا (4
 :لاري ات اقاع َ اظتإلجه،  ننا .2
 .اقا اؿ كاصتإلاب (1
 .اقنت اظتاركس ك   جنسئ ا  ل (2
 .حإلؿ جإلاهن  عسنا   اقنتاإلجااا  ل جنسئ ا  (3
 .حإلؿ جإلاهن  عسنا   اقنتلإلجسه جنسئ ا  (4
 .سجنك فمغلُ لاصالف ةا در  إلاحا اقعغصا ق ةاع ة ق احاث اضتغ   فمغة (5
اقااري ات     اع ارفتاط اق  إليا اقي ياػاعُ اػا اظتػاع ة   لمػإلمي جنسػ إلاه كاقاع ػَ  (6
 . ل جنفمارا   سنإلقا كياغ
 .اةام ة  ل س ي اقاصغؼ    إلاق  ؽتاث ا ظتا كتااه   اضتساق (7
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 .م ةات  اا اةإ ادة اقنت    ااساعاها ا (8
 .يث  ل ػتاإلياهتا اقاقسمااقاع َ اقةعإلم اظتصإلر ككص ػتاإلل صإلرة كاضتا (9
 .ةي كزيادهتالنةسا اصت (10
 .ارقعاب اق  إليا اقةعإليا (11
 :لاري ات اقاع َ اضتغ،  ننا .3
  ا لإلاف  كظتاذا، جنك ثالمي لإلاف      حن ا   (1
   اق ماب إقسه كظتاذا لعضي  ا اظتماف اق م (2
    اذا لعضي  ل حن ا كظتاذ (3
 المحادثةاللغة العربية و : النظريات في  اثالث
 اللغة العربية. أ
إف اق  ا هظاـ قه قإلا اا كجنساه، كمإل هظاـ  غحنن يامإلف  ل فنإلف  انإل ا  غفانا  
، كحني فل  ننا ي ثغ   ارخغ كيارثغ اه، حنةا جنف كاساةا اي اق  ات، قغاءة كحناااه كحتاثا حن
 قمي  ننا قإلا ا ك إلااا هاصةا   اق ناء كاااساخااـ.
جنرت   عظاـ اقع ةاء كاظتعمغيل،     جنف اصعا  ا ا، م  هظاـ صإلي ر  م لاإلاص   
مإلعتة )دارل(، لااخا ه اصتةا ا   اقاعمَ، ك اقاع َ  ل جن غاض جنفغادما ك ا ياكر    
 .106  االصاؿ كاقاعا ي اُ جنفغادماكهعإلسنة  ل فمغ ك ةا غ، حنةا لإلصعه اصتةا ا 
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كاق  ا   انسانا كهب سعانا رت ا  ل ارصإلات اظتنطإلقا كاقغ إلز ذات اظتعٌ، كاقى 
لةمي   لاقعنا    اعضنا حنال ا  عنإل ا قه داات  اعارؼ   سنا قال جنانا نا هطما 
 كحناااا.
لإلاص ا )داقسا رف اق ايا ارساسسا  ننا دتمل   كصسعانا، اظتاث ا   كاق  ا حن ق  
 حتمس  االصاؿ اقناجل كاقعا ي اُ جنانا نا، ؽتا متاـ جنيغا نة كيساهتة   اضتساة. 
كالم  كصسعانا اقاإلاصس ا  نا م ا اضتا، اي هاعال ذاق ،قاص ل جنساس االصاؿ 
َا، فمغيا ك ة سا اُ اإلهااف كاضتساة امي  عاهسنا كجإلاه  نا،   لإلاص ه    هعاه ك   ي
 كثمافسا كاجاةعسا، حنةا جنهنا حا ل اقعمغ، ك اخي اقعغد إذل اقعادل امي  ا فسه.  
ثا لمإـل اق  ا     هةاط اقعغد،   إهبار لعا   ، يعاةا فه اضتاث اق  إلم     ثال
قا م  اق  ا، فإهنا دتثي ح ما اقغساقا كاظتا م  كظتا حناهر اقغسا ناصغجنساسسا م  " : اظتغسي ك 
اقإلصي اسُ اظتغساؿ كاظتا م ، ك ل دكهنا قل يمإلف مناؾ جنم شمي  ل جنشماؿ اقاإلاصي 
اإلهااين، حنةا جنف  ععنا كاطت ي   لإلصسعنا، سإلؼ ي ثغ س  ا    ة سا االصاؿ ك  هبغفسا 
اما م ا اطت ي يعم )اظتغسي كاظتا م (، فال ل دم كصسعانا اقاعا  سا     اقنحإل جسا، كقا
 .107كصسعانا دتا ا
كةا جنف اق  ا لعا ي، فن  هةاط يمإـل اه اإلهااف   اساخااـ  نارهتا كفنإلهنا خالؿ 
: " اقمغاءة كاقماااا كاقاحاث م ا اظتنارات   فنإلف جنراعا، م   ة سا اقاإلاصي، كحتاد
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يااخا نا اقعغد   حساله كااساةاع"، كاقاما ي اُ م ا اقعنإلف  يناج اق  ا اقم سا، اقي 
 ك  لع ةه.
دقسما، شا غة، دتااز  ،اخا عر ااُراء    عنإـل اق  ا اقعغاسا، اق  ا اقعغاسا ق ا ينسا
ااقإلفغة اعتا  ا   اقصسغ، حنةا لاؿ اإلجاة هبغيمانا   لمإليل اصتاةا     درجا  ل اقاطإلر 
 .108   ننا   اق  ات اقاا سا ارخغلجن  
، كاحملاثُ   لعاَ جنصي اء اق غاسإلف، كاقعغب اقماا  كمم ا اخاالؼ اقع ة
. ك  اضتمسما إف اهلل خ   اإلهااف   جنحال لمإليل ك لمإلمي، كمإل قادر     جع ه اق  ات
يام ة ارحال ق ا كجنجإلدما. اق  ا اقعغاسا م  ق ا اقعغكاسا كاإلسالـ، ك جن ظة  مإل ات 
ا، كاعتنايا، ما قمثَ  ل ارقعاظ اقعاسغياقمإل سا اقعغاسا كم  ق ا حسئا قإليا، كالا  صار 
َما  .109كاقسإلهاهسا، كي
حن ق ،  ل اظتظامغ اقصغفسا،     اقنحإل اق م رشته، )اال جٍ( امإلقه: كقادق ر  
َا  ل ؿتإلا   حناايب   سغ اقصنا ا كقاقإلا فسنا : اق  ات كق إلف حنمغات      ذق  ك ي
 .110إلة حنمغةي    إذا م ل، كجنص نا ق  كحنغكف كقسي  ننا ق  
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جن ا اطت سي ال جنزتا اقعغامسام فما ذمن إذل جنف اقعغب لةا    حنثَ  ل حنال نا 
جنانسا اظتضع    اناء اقثالث  اظتثماؿ حبغؼ اقاضعس . كحنالـ اقعغب   ٍ     جنراعا جنصناؼ 
 .111نا   كاقثالث  كاقغاا   كاطتةاس : اقث
ق ا  ام ةا اقنةإل، اساطا ر  كٱخغكف قاقإلا ارف اق  ا اقعغاسا   غقا   اقماـ، فن 
جنف لعرب  ل دقا   اظتةا غ اإلهااهسا، كاقصإلر، كارحاسس . كم  اقي حادت مإليا اقعغيب، 
كم  لنحإل   ثاهسا لمإليننا كخصا صنا اق السا  نح  إهااهسا، ك اظتا، يصي إذل  فاؽ اقعاظتسا 
، كاخاارما اهلل س حاهه كاإلهااهسا، كقا  اا م ا اظتنح   نا ا جنص حر ق ا اقإلح  اإلعت 
 كلعاذل ق ا اقان يي اقع ي . 
 ل اظتعامسة اقاااما حسث إهنا يعٌ اق  ا اقعغاسا م  ق ا اقمغ ف اقمغمي، كلالكة 
اقمغ ف كلااغ  ياله جن غ  غكريا قمي  ا ة. كاق  ا اقعغاسا م  جنقار اق  ات اقي لعُ اظتعمغ 
جسن جنف متاهبن اضت  س حاهه رسإلقه ص   اهلل كاظتاااغ     فنة  يات اهلل. كعت ا ف س  اع
   سه كس ة   شرف اقمغ ف فماؿ لعاذل: 
  .112ناا قغ ها  غاسا قع مة لعم إلفإها جنه ق .1
 .113إلف  ل اظتن ريل. ا ااف  غيب   ُه ؿ اه اقغكح ار ُ.     ق    قام .2
ها  غهسا كقما  غانا قناس   م ا اقمغ ف  ل حني  ثي قع نة يا حنغكف. قغ  .3
 .114ذم  إلج قع نة يامإلفيَ 
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لن يي  ل اقغزتل اقغحسة. حنااب فص ر  ياله قغ ها  غاسا قمإـل  .حة .4
 .115ةإلفيع 
كحن ق  جنكحسنا إقس  قغ ها  غاسا قان ر جنـ اقمغل ك ل حإلعتا كلن ر يإـل اصتة   .5
 .116 ه فغي    اصتنا كفغي    اقاعَا رين فس
 نة يامإلف جنك لتاث عتة سا قعكحن ق  جنه قناا  قغ ها  غاسا كصغفنا فسه  ل اقإل  .6
 .117ذحنغا
سه جن جة  كقما هع ة جنهنة يمإلقإلف إفتا يع ةه اةغ قااف اق م ي حاكف إق .7
 .118كم ا قااف  غيب   ُ
ع ة كحن ق  جنه قناا حمةا  غاسا كقئل اقا عر جنمإلاءمة اعا ا جاءؾ  ل اق .8
 .119  اق   ل اهلل  ل كرل كا كاؽ
سن ر ؽ قااها  غاسا قك ل ق  ه حنااب  إلس  إ ا ا كرزتا كم ا حنااب  صا .9
 .120اق يل ص ةإلا كاةغل ق ةحانُ
 .121جع ناا قغ ها  غاسا قع مة لعم إلفإها 
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 أهداف تعليم اللغة العربيةب. 
لاحاد جنمااؼ لع سة اق  ا اقعغاسا، ااقنإلالج اظتنةإلدة  ل لع ةنا كإلماف  نارهتا 
ارساسسا : قغاءة كحناااا، كحتاثا كاساةا ا"، كذتا جنمااؼ جنخغل لغل ا ا ا اظتنارات، لاع  
اغا ج لع سة اق  ا اقعغاسا إذل إحناااا  ق ةاع ة،      إلء اطتربات اظتخا عا، اقى كصي 
  اقنةإل اظتاما ي اق م يناجة    اقإلاق  كاقاراسا، كحتصسي اقع إـل كاظتعارؼ إقسنا، قاحمس
 كاقمسة     اخاالفنا كلعاد صإلرما. 
كلنط   جنمااؼ اق  ا قعغاسا اقعا ا  ل   ادئ لع سةنا حن   ا "جنـ"، لغل ا ااضتساة 
كحناااا، كاقإلاق  ااجاةا   كاقثما ، كياعغع  ننا جنمااؼ خاصا امي فل  ل فنإلهنا" قغاءة 
 كحتاثا كاساةا ا"، ةا يةاةي   سه م ا اقعل جنك ذق   ل  نارات فغ سا خاصا. 
قما جاءت ارمااؼ اقعا ا قااري  اق  ا اقعغاسا، شا  ا اصتإلاه نا ك نارهتا ارداسا 
كاق  إليا كاضتسإليا، ةا لتم  اقاما ي اُ فغك نا، كةا يناسن اظتغح ا اقاع سةسا اظتاانافا، 
َة جناغزمالتم   لع سة اق  ا اكنتمل جنف   :122قعغاسا جنماافا  ا ا حنث
جنف لانة اق  ا اقعغاسا   حتمس  اقنةإل اظتاما ي ق ةاع ة،" فمغيا ك  ناريا  (1
 امات كاقمسة اقا سةا كاإلجااسا.ككجااهسا "،    إحناااه اظتسإلؿ كاا 
كاقمغاءة  دتمُ اظتاع ة  ل اظتنارات اق  إليا ارساسسا،   ااساةاع كاقاحاث  (2
 كاقماااا، اضاؼ إقسنا  نارات جنخغل، حنةنارة  اقا كؽ ارديب.
 لنةسا اقمارة قال اظتاع ة     اقاحاث ااق  ا اقعغاسا اقعصح   ا جن مل. (3
                                                           
ًاإليا كاقاع سةسا   رتس  اظتإلاد اقاراسسا. دار اقةغكؽ ق نةغ كاقاإلزي .  ثةاف ارردف 122 دكد سعاد. صسايا ارمااؼ اق
 60-55. ص 2001
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إ اـ اظتاع ة ارفتاط اقاع َ اقإلصسع  كاإلااا   كغتالت اساخاا نا   احيالت  (4
َا كلإلص ه اانإلقا كياغ.  اضتسإليا.،   لع 
اع ة ااظتادة اق  إليا كاظتعامسة اقعمغيا كاظتعارؼ اقنحإليا كاقصغفسا ل كيا اظت (5
كاقااقسا، حبسث ياةمل اا  ل فنة كاساسعاب اقنصإلص، كلط سمنا     
 جنساقسن اقمالـ كػتاحنةاهتا.
ًاحنسن، كهمنسات اقاع َ،  إثغاء (6 حصس ا اظتاع ة اق  إليا ااظتعغدات كاق
 انإل ا.كاظتصط حات اطتاصا حبمإلؿ اظتعغفا اظت
دتمُ اظتاع ةُ  ل اقاع َ اقإلا ل  ل  را نة كفمغمة ك ةا غمة ا   ا  (7
 صحسحا كاطالقا كياغ، سإلاء   اقاع َ اقةعإلم جنـ اقماايب. 
ل كيا اقاال س  ااقمسة كاا امات اإلكتااسا، حبسث يعاةا     حصس ا  ننا اناء  (8
ظتعاصغة كاقثاقعا ثمافسا ارصس ا، إذل جاهن  ا يعاةا   سه  ل اقثمافسا ا
 كاإلهااهسا.
لنةسا ا ا از اظتاع ة ا  اه اقعغاسا ، كاقغي ا   لع ةنا، كحتصسي   إل نا، رهنا ق ا  (9
اقمغ ف اقمغمي، كق ا اقعمغ كاضتا غة كاردب، كاقي جنث ار قارما      إلاحن ا 
  اط  ات كلطإليغهتا      غ اقعصإلر.
منا  ل لاري  اق  ا ل حتمسيضاؼ إذل م ا ارمااؼ جنمااؼ  ا ا جنخغل، نتم
: زيادة اطتربة كاقثغكة اق  إليا ق ةاع ةُ، كإحناااة اقمارة     اظتمارها كإصاار اقعغاسا،  ثي




اؼ اقعغ سا اطتاصا، اقي ين    كاهط ما  ل م ا ارمااؼ، فإف مناؾ رت ا  ل ارما
اقنظغ إقسنا إجغا سا  نا لاري  اق  ا اقعغاسا   اظتغاحي اقاع سةسا اظتخا عا، حبسث ا ياة 
اقاإلق   نا حاكدما حنةادة دراسسا، كإفتا قاخاـ اقعة سا اقاع سةسا حنمي، ةا لاضةنه  ل 
 خربات لغل ا ااظتإلاد اقاراسسا ارخغل.
اقاعصسي اقاقس    جنمااؼ اق  ا اقعغاسا اقعا ا كاطتاصا، فن  كا ياا  احياؿ إذل 
َة ك انإل ا، هظغا قثغا نا كالااع حاكدما كغتااهتا، كقمل لع سةنا يعغض   سنا  غا اة حنال  حنث
ارمااؼ اقعا ا كاطتاصا   جنم اغها ج لع ة ،    ارخ  اعُ اا ا ار، جنف حتمس  
ا إذل إجغاءات كهبغا   صحسحا   اقااري ، لاسل جنمااافنا اصإلرة س سةا، ااا جنف ياان
احناااب  ناراهتا اصإلرة  ة سا إجغا سا، قاا ا ق امإلمي كاقاصخست كاظتغاق ا اظتااةغة، قاجنن 
 123اقضع   احناااب اظتنارات اق نا سا، كاق م سسنعم  ااكرا     اظتنارات ارخغل.
اقظامغة اقي اشامانا  ( فما حادث لاعا جنفتاط  ل جنمااؼ اق  ا1978جن ا فاقر )
 :ع سة اق  ات ارجن سا اق  ات كم  ل ارمااؼ اقى حادما رتا ا ل
  عغفا اظتعغدات .1
  عغفا اقمإلا ا كاقصغؼ كاقنحإلل .2
  عغفا اقنظاـ اقصإلي كاقنظاـ كاقماايب )ارصإلات كاإل الء( .3
رتا ااإلؾت س يا  .4  اق
رتا ااق  ا ارجن سا .5  اق
 اقعنة   ااساةاع .6
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     اضتايثاقمارة  .7
 اقعنة   اقمغاءة .8
 .124اقمارة     اقماااا .9
 مفهوم المحادثة ج.
، كم  حنادل احملادثا حن ةا  ةاما  ل  ادة حاث، ك صار فعي حادث لتادث ػتادثا
، كمػػػ  حتمػػ  ق ةػػغء اقاع ػػَ  ةػػا   هعاػػه . " كاصػػطالحا مػػ   نػػارة ق إليػػا125يمػػادل  ماظتػػا
، كمػػ  ارداة ارحنثػػغ   احياةػػ  اقػػ م لتسػػا فسػػه ط  الػػهكسػػس ا اظتػػغء اشػػ اع حاجالػػه كلنعسػػ   ا
. كلعغيػػ  خػػغ جنهنػػا اظتناقةػػا اضتػػغة اقا ما سػػا اقػػي 126كؽتارسػػا كاسػػاعةاا   حسػػاة اقنػػاسلمػػغارا 
: قنمػاط اضتاحنةػا ايلسػا. ك  مػ ا اقاعغيػ  لاػاإلقعنا ا127إلؿ  إل ػإلع  عػُ غم اُ فػغديل حػ
ًاػػإلم   مػػ ا  كقمػػي  ػػل مػػ ا اقنمػػاط لط سمػػه. ،  إل ػػإلع، فػػغديلاظتناقةػػا، اضتػػغة، اقا ما سػػا اق
 :احياؿ
ق  ػإلم ارخػغل  ػا ا .  عٌ م ا جنف  ل جنشماؿ االصػاؿ ا: احملادثا  ناقةاالمناقشة .1
.  ػػل مػػ ا ارشػػماؿ  ػػثال: جنف ي مػػ  شػػا غ حناحملادثػػا، كإف حنػػاف شػػعنسا  يعاػػرب ػتادثػػا
ذقػ  غتػػالت  ،  ننػا يػَف ي مػ   احػاث حن ةػا   قمػاء  ػا.  ننػا جنقصػساة   حعػي
                                                           
.  ما ا لع سة اق  ا اقعغاسا ) ل اقنظغيا إذل اقاط س ( ر ػتةإلد   ا اقغءكؼ اقةسخ.دحناإلر فاح      يإلهإلس كدحناإل  124
 .53ـ. ص.  2003ق  /  1423كم ا: اقمامغة. 
 ۰۰۱اظتعجة اقإلسسا ، ص 125
 ۲۰۱، ص .   هبغا   لاري  اق  ا  ػتةإلد جنزتا اقاسا ،126
، اصت ء اركؿ ، اقماة اقثاين ، )  ما اظتغج    لع سة اق  ا اقعغاسا ق ناهبمُ ا  ات جنخغل رشام جنزتا هبعسةا ، 127
 492اظتمغ ا : جا عا جنـ اقمغل ، د.س ( ، ص . 
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ركح  ، قاػػػ ن كاحػػػا جنهنػػػا لعامػػػغ إذلاحملادثػػػا اضتػػػايث اقةػػػعإلم ؽتػػػا ـتغجػػػه  ػػػل هطػػػاؽ
 .128انااظتناقةا ك اط  
. إف دثا ا لػاة قاػغا كا حتػاث إج ػاراك عٌ م ا جنف احملا : احملادثا  ناقةا حغةالحرة .2
، ك نػػا ا يعامػػا مػػ ا اقةػػغط يصػػ ل  ػػا يمإلقػػه اظتاحػػاث حغيػػا اظتاحػػاث شػػغط ضتايثػػه
 ػػػسة اقعغاسػػػا . كار ػػػغ هعاػػػه يصػػػاؽ   فصػػػإلؿ لعغديػػػاا جنك إ ػػػالءا   سػػػه  ػػػل ايخػػػغيلل
. احملادثػا إذف  إلقػ حػغ يةػعغ اقعػغد فسنػا ا الػه كحمػه   جنف ق ناهبمُ ا  ػات جنخػغل
 .129جنف يعرب اايعرب ااقطغيما اقي كتن 
ًؾ اقعػػغد فسنػػا   ػػ  سػػجساه: احملادثػػا  ة سػػا ل التلقائيححة .3 جنقػػإلاف ، فساػػاخاـ  ػػل ما سػػا يػػ
 ػػغ ا كجػإلد قػػه . االصػاؿ اقما ػي اػُ اق ةػغ جناضتػايث  ػا يطسػػن قػه ك ػا يمػػار   سػه
َاكل ما سا منا لعٍ،  ةل  ا لعنسه َة حتمة  ة سػا اقمػالـ، جنف ذتا  ا  ، ك ع ػه ت حنث
 .130عُ قا ا ياإلقعه اقاا عإلفياَ اةمي  
كاق يل يط مإلف حن ةا احملادثا ، : إهنا  غم اُ فغديل. احملادثا صامغة اجاةا سا فردان .4
    اضتإلار اقااخ   اقاا غ    مي اإلهااف  نا ا ياحاث فإفتا يط مإلف اقم ةا  ػل 
جنف قمػي . كاحملادثػا إذف هةػاط يػاكر اػُ فػغديل،  عػٌ مػ ا مػاق سػي احيػاز كقػس  اضتمس
                                                           
، )  صغ : إيامإل ،  نةإلرات اظتنظةا  لع سة اقعغاسا ق َ اقناهبمُ اا  نامجه كجنساقس ه رشام جنزتا هبعسةا ،128
ًاسا كاقع إـل  .۰۰۲ـ ( ، ص .  ۰۰۹۰كاقثمافا ،  اإلسال سا ق 
 ۲۱۹... ، ص .  دقسي  ةي   إ ااد اظتإلاد رشام جنزتا هبعسةا ،129
 164. اظتغج  اقااا  ، ص ، لع سة اقعغاسا ق َ اقناهبمُ اا رشام جنزتا هبعسةا ،130
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،  احػػاثا  عسنػػا ارهػػه  احػػاث جسػػا. كامػػار  ػػا هصػػ  ننةػػا حمإلقػػا ك  سػػه كاج ػػات
 .131عا  عسنا ارهه  ااة  جساجنيضا جنف هص  ااةهااطس  
: كقمػػا يعجػن اقمػػارئ  ػل لرحنسػاها   ػػ  مػػ ا : احملادثػػا لػػاكر حػإلؿ  إل ػػإلعموضحو  .5
 .132اضتمسما
إلاف اقنةػاط ق صػ ار ، كم  جنمة جنقغل ا اركذل  ل اظتناشا اق  إلياجنف احملادثا حتاي   اظت
َة   لعا  ػه لػ دم قػه ك . إذ جنف اظتغء يااخا نا   اضتساة اصإلرة كاسػعا 133كاقم ار صػا  حنثػ
 عنػة ، كيا ػادؿ  الػه ، كينمػي  غااػه إذل ايخػغيل، فسنا يمضػ  حاجالػه كينعػ   اط    احياة 
 .134اصتسا جنف ي ثغ   هعإلس ايخغيل، حنةا جنف اظتاحاث اقعمغ كاقغجنم   ش كف حساله
  ػن ػػات اقطقػػا   لػػاري  اق  ػػا اقعغاسػػا، حسػث لنةػػ   ع إل كاحملادثػػا  ػػل اقطغا ػػ  اقععا
َ ، كلعػإلدمة اقاع ػكثغكهتة اق  إليػا، كحتػثنة   ػ  اق حػث كااهبػالع، كلماػ نة  نػارة اظتناقةػا
ًاـ ل رجنينة كحال  غض كجنا هظغمة  .135رجنم ايخغيل ، كاح
إلف   اػغا ج عارب حناقاع سة ق اارسُ اصتاد اق يل يناظةػاحملادثا قطاقن اقص اركؿ ي
  ػة عتػة اػ ا اق  ػا جنك  ا لػارس ق ػَ اقنػاهبمُ اػا دكف سػاا ، شػرف جنيػا ق ػلع سة اق  ا اقعغاسػا
 لنػػػإلع ، ا ياطػػػغؽ ار ػػػغ فسنػػػا إذلػتػػػادة  ػػػادة. كاحملادثػػػا   ػػػ  مػػػ ا اظتاػػػاإلل لمػػػإلف جنقعػػػا اػػػا
                                                           
 ۲۱۰، ص .  دقسي  ةي   إ ااد اظتإلاد اقاع سةسا رشام جنزتا هبعسةا ،131
 494-493، ص .    لع سة اق  ا اقعغاسااظتغج   رشام جنزتا هبعسةا ،132
ًاسا اقاينسا  ػتةإلد رشام خاهبغ ك خغكف ،133  ۲۱۰، ص . هبغؽ لاري  اق  ا اقعغاسا كاق
 296هع  اظتغج ., ص. 134
 ۲۰۱هع  اظتغج ., ص. 135
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َات   ػ  يػَ اظتإلاق  اةمي يغا  اقاارس . جنك لعاد كجنات اقنظغ   اضتإلار جنك ل ادؿ اقاع 
 .136هظاـ
 أهمية المحادثة. د
ف مػػػإل هعاػػػه اق  ػػػا اقثاهسػػػا نتثػػػي يايػػػا  ػػػل يايػػػات اقاراسػػػا اق  إليػػػا كإف حنػػػااقمػػػالـ   
. احملادثػا إحػال اقػربا ج اقمال سػا   لع ػسة اق  ػا اقعغاسػا اقػي لمصػا كسػس ا قاللصػاؿ ايخػغيل
ًاحنسػػن ك ػػل مث اسػػاخااـ مػػ ا اق  ػػا  اکااػػاب هطػػ  ارصػػإلات اقعغاسػػا كاظتعػػغدات كاقمإلا ػػا كاق
 .ُ ااقاللصاؿ اظت اشغ ااقناهبم
، فاختػػػػ كا  ػػػل ثاهسػػػػا اعتػػػاؼ االصػػػػارل   لع سةنػػػػاكقػػػا جندرؾ خػػػػرباء لع ػػػػسة اق  ػػػػات اق
ًاح  احملادثػػػا ػتػػػػإلرا قاع ػػػػسةنة مػػػ ا اق  ػػػػات سػػػإلاء حنػػػػاف   اخاسػػػػار اقنصػػػػإلص اظت قعػػػػا جنك   اقػػػػ
 جنسػػػاقسن اقنةػػػاط اق  ػػػإلم   اقعصػػػإلؿ جنك   اسػػػاثارة دكافػػػ  اقاارسػػػُ ق ػػػاع ة كااسػػػاةغار  
 .137اقربا ج إذل  خغ م ا احياات
ك ػػل   ايػػا اظتناقةػػا اػػُ جن ضػػاء احيةإل ػػا ) اظتناقةػػا   احملادثػػا ( اقػػاكر اإلكتػػايب قمػػي 
 ننا كاقاارين     هبغا   اقاعمَ اقا سةا كث ػات ايثػار اقاع سةسػا كركح اقاعػاكف كاقانتمغاهبسػا 
اعضػػػنة   اقطػػػالباعا ػػػي اػػػُكاق    كاقاعا ػػػي اػػػُ اظتع ػػػة كاقطػػػالبكجنسػػػاقسن اقعةػػػي اصتةػػػا
 138ا ع 
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 تدريس المحادثة. ه
اقإلا ػػحا ذات جنثػػغ   حسػػاة اإلهاػػاف. فعسنػػا إف اقمػػارة   ػػ  ا ػػاالؾ اقم ةػػا اقاقسمػػا 
اق  ػإلم   اقمػالـ  . ك ػل اقنةػاطلع َ  ل هعاه، كقضاء ضتاجاه، كلا سة ظتماهاه اػُ اقنػاس
 ػػ   غا ػػاة  ػػػاة اقثػػاين جنك اقثاقػػث ين  ، ك  لػػاري  احملادثػػا   اظتاػػاإلل اركؿ جنكمػػ  احملادثػػا
 :139جن إلر  ننا
: إف اقةغط اركؿ إلدارة ػتادثا   جنم  ااإلل  ل اظتااإليات اقثالثا الرصيد اللغوي .1
ظتطػغكح جنك جنف يمإلف قام اقاارسُ رصػسا ق ػإلم ياػةل ااحملادثػا   حػاكد اظتإل ػإلع ا
 .140اقمضسا اظتثارة
. إف اق  ػػا جنحنثػػغ  ػػل  نػػا مػػ ا اضتػػا: كا يماصػػغ ار ػػغ تعلححيم المفححردات والتراكيححب .2
ًاحنسػن داتغتغد  عغ  ، إهنا جنيضا لغاکسن، كا نتمل قنا جنف ياصإلر دارا ا يعػغؼ  ػل اق
ة ، جنف يمار     احملادثا. ةعػٌ إف اقمػار جنصإلعتا  ا يااطس  اه صسايا رت ا اق  إليا جنك
طػاف ارل اهبػا ، جن ػغاف يغل     اقاعا ػي اػاظتعغدات اقاػااما، كك ػعنا   لغاحنسػن  ناسػ ا
 .كة اق  إليا  نا اقاارسُكثسما ااقثغ 
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 ۰۲۹، ص  لع سة اقعغاسا ق َ اقناهبمُ اارشام جنزتا هبعسةا ، 140
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: ين  ػػػ  جنف ياػػػػارج اظتع ػػػة   لمػػػامي احملادثػػػػا . ك  التحححدرج فحححي موضحححو  المحادثحححة .3
قػ  احملادثػا ختا ػ اضتايث  ل اظتااإليات اقثالثا اقاػااما نتمػل اقمػإلؿ إف هب سعػا  إلا
 .141قسإل ساحإلؿ ش كف اضتساة ا . فن    اظتااإلل اركؿ لاكر ل  ااإلل يخغ
: ين  ػػػ  جنف ياحػػػغر اظتع ػػػة   لػػػاري  احملادثػػػا  ػػػل لمػػػغار البعحححد عحححن الكليشحححيهات .4
. فسن  ػػ  ق ةع ػػة سػػا اقػي كتػاما اقػػاارس   حنػػي حناػػاباقع ػػارات كااصػػطالحات اقنةط
 .142ُ جنفتاط اضتايث اقعادياجنف يماـ ق اارس
ًاحنسن  نا اقاارسُ جن غ ااػا  تنمية الثروة اللغوية .5 : لمإليل رصسا  ل اقم ةات كاق
 .143 نه حى يااطس  م اء اقاارسإلف اقمساـ ااحملادثا ااقةمي اظتغاد
نا اقاارسُ :  ل اظتنارات ارساسسا اقإلاجن لنةسانا   تنمية القدرة علث المجاملة .6
قػػاارس قػػادرا   ػػ  : جنف يمػػإلف ااقمػػارة   ػػ  احيا  ػػا. كمػػ ا يعػػٍ  ػػاة جن ػػإلر  ػػل جنقتنػػا
 .144، جنك لناؿ  ل قاراهتةاحاثُ عار ا ايراء اطغيما ا  غح  ةا غ اظت
ححارجي .7 :  ػػل جنمػػة اظتةػػمالت اقػػي لإلاجػػه اظتع ةػػُ   لػػاري  االنتقححال للمجتمححخ ال
َة إذل  إلقػػػ  حػػػغ  َات حنثػػػ احملادثػػػا حتمسػػػ  ااهامػػػاؿ  ػػػل  إلقػػػ  ضػػػ إلط ػتمػػػإـل ةا ػػػ
 .ط   فسه   احياة  اطتارج ين
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: ين  ػػ   نػػا لػػرقس  هصػػإلص ق ةحادثػػا   اظتاػػاإليات التححدرج فححي اختيححار التراكيححب .8
ًاحنسػػن اق  إليػػااركذل  ػػل لع ػػسة اقعغاسػػا ق نػػاهبمُ ا  ػػات جنخػػغل اق ، اػػارج   اخاسػػار اق
، كاظتث اػػا جنسػػني  ػػل سػػني اسػػا حنارا  ػػل اظت نسػػا ق ةجنػػإلؿفػػإف اضتة ػػا اظت نسػػا ق ةع ػػإـل جن
 .اظتنعسا
: ا ين  ػػ  ق ػػي جنف ي مػػ  اظتع ػػة احملادثػػا جنف لتػػاد  مػػا ا اسػػة  فححن إلقححاا المحادثححة .9
، ذقػ  جنف قاارسػُ اق ػ يل سػػسمإل اف ااةثس نػا. جنك اسػػة اه ػسػػسا إلما كرا اقػاارس اقػ م
 ػ  . إف  اارسُ كسادة  غلتػا ينػا إلف   سنػا ثي م ا اقاحايا اظتا   يعط  ق اق  اق
. مث يط ػن ادثا  اج ا   ػ  شػغياعنة م ا احمل. جنك ياةاظتع ة جنف ي م  احملادثا جنكا
 .145اقاطإلع جنداء اظتط إلب
: اظتنػػة   اقاصػػحسل منػػا جنف يمػػإلف اظتع ػػة يمظػػا ق خطػػر كجنف يمػػاـ تصحححيل األخطححاا .11
. إف اقاارس ق ساف جنس اب م ا اقاصػحسل اقصحسل   اقإلقر اظتناسن دكف جنف يإلق 
 كة اضتػػػػايث غتػػػػ اعتػػػػاؼ اركؿ قنػػػػا مػػػػإل جنا ياإلقػػػػ  لسػػػػار جنفمػػػػار اقاارسػػػػُ زجنا خت ػػػػإل
. ك ل شػرف اقاصػحسل اػ ا اقطغيمػا جنف يػغدمة  ػل اطتطػر كجنف يةػجعنة   ػ   نامة
احملادثػا  . كقاةجس  ارفغاد     لع ةاضتايث حسث ا ياعغض هبغيمنة ش ء اساةغار
هػػػإلع  ػػػل جنهػػػإلاع احملادثػػػا اضتػػػغة  ثػػػي:  إلاقػػػ . اقاحمسػػػ  لتاػػػل جنف يمػػػإلف منػػػاؾ فػػػغص
  احملافػػي اقعا ػػا كاطتاصػػا، ك  ػػ  اظتإلا ػػا، ك نػػا اضتعػػال، كاقاػػةغ، كلمػػامي اقػػ ع ، ك 
 ، كيغا     احملادثا اقاارين     اظتنارات ايلسا:ل م  اظتع إل ات، ك  اظت دتغات
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 .146ا اق َ   جنثناء احملادثالنةسا اقمارة     غتا   (1
 .سا اقمارة     ل سَ غتغل اضتايثلنة  (2
 فسنا. عغفا ار احنل كاركقات اقي ا ين    اقمالـ  (3
 .رة     لمامي ا اقناس اعضنة ق ع ، كاقاعغؼ اةلنةسا اقما (4
ًاـ رجنم ايخغيل (5  .147قامإلت  نا ا يام ة جنحا اظتاحاثُ، كااح
 ك جنف يمإلف قام اظتاحاث قػار  ناسػن  ػل اقم ةػات اقػي  ع ػه قػادرا   ػ  اقمػالـ (6
 .كاقارثَ، كج ن ااها اا
 .148اضتا غيل غا ا اقنظة   اضتإلار, ك اـ اقاخغيا  ل  (7
رؿ اظتػػارس ك  اظتاػاإلل اركؿ   لػاري  احملادثػا نتمػل جنف لعػغض اعػ اقصػإلر كياػ
، مث لػري اإلجااػات ع َ  ل اقصإلر ك ػا يةػاماكهه فسنػا، كيافعنة ق ا ةا يةاماكهه اقطالب
، كيغؽ اظتغاحي اظتاما ا لانإلع ارساقسن. ك  اقاع َاقصحسحا اعا جنف ي  ؿ اظتاع ة غتنإلدا   
كيمػػػػػػإلف ػتػػػػػػإلرا ق ةاقةػػػػػػا  ةػػػػػػا ياع ػػػػػػ  ةةػػػػػػم ا اجاةا سػػػػػػااإلل اقناشػػػػػػئا حنػػػػػػرف يعػػػػػػغض فس اػػػػػػ
 .149كاقاعمسن
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نصػغ مػاـ   لع ػسة اق  ػا ، إذ جنهػه  150إلار خػَ جنسػ إلب   لػاري  احملادثػاكيمػإلف اضتػ
قػاارس ا، كخػربة ين  ػ  جنف يمااػ نا إلقػ  لاػاخاـ اق  ػا فسػه اةػمي هب سعػ ، كمػإل  ارجن سػا
ه اقصػػإلرة : يايػػا رهػػضتػػإلار يايػػا ككسػػس ا   اقإلقػػر هعاػػهكا .151نػػا امعػػاءةحػػى ياػػاطس  جندا 
َات كارقعػػاظ اػػرقإلاف  ػػل اضت ا اقطاقػػن، كارسػػاس اقػػ م دتػػاظتغحنػػ ة حملاإليػػات اقػػارس ةػػي كاقاع ػػ
. كمػإل كسػس ا صػا  نػا اقاػارين   ػ   نػارة اقمػالـ، كصاكارصإلات، اقي حتااج إقسنا اقطاقػن
ًاحنسػن اقنحإليػا كا اري ات ، لعاةػا   سنػا اقاػ   إلاقػ  كسػساقات ؼتا عػاظتعػغدات رهػه يضػة اق
ا كؽتارسػانا   اقاع ػَ كاالصػاؿ. ك  ػ  اظتارسػا ؿتػإل اسػاعةاؿ اق  ػ رخ  اسا اقطاقنساق  إليا ق
، اا ا ارمػا حنػال ا ياجػ جن، حنةػا جنف اقطاقػن ا ينانػ   ل سػه، كاقااري ات اقػينظغ إذل اضتإلارجنف ي
 .152ضتساة اظتةاث اااساخاا ه    إلاق ا ، كإفتاةجغد اساسعاب اضتإلار كحعظه
كق حػػإلار صػػعات  عسنػػا ااػػا  ػػل لإلافغمػػا قمػػ  يمػػإلف حػػإلارا لع سةسػػا ياػػاعاد  نػػه   
م ا اقصػعات  . كقا حاد ػتةإلد اقصسٍيث كاقمارة     احملادثا ايخغيللع سة اقطالب اضتا
 :    اقنحإل اقاارل
 .جنف يمإلف اضتإلار ػتاد اعتاؼ (1
 .مإلف   ارة  ل غتةإل ا جنسئ ا جنجإلاااحملادثا هب سعسا كا لجنف لمإلف هإل سا  (2
 .ب لع سةنا ػتادة اصإلرة قاهبعاجنف لمإلف  ناصغ اقمالـ اظتط إل  (3
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 .153عي اضتإلار جنحنثغ هب سعساجنف لمإلف ها ا لمغار اظتعٍ حنافسا صت (4
َات اقغااطا  ناس ا اقعاد قم  لضع  (5  .اقصس ا اقط سعسا     اضتإلار جنف لمإلف اقاع 
 .ااعة ا    اظتإلق اضتإلارماإليات اق  ا اظتجنف لاناسن  ا (6
 .ساعةاؿ اقصع جنف يمإلف حجة اضتإلار  ل هبإلؿ  عمإلؿ يص ل قال (7
 جنف لتغص اضتإلار     إ ادة لمامي اقعناصغ اظتاركسا سااما كيعةي     لمغارمػا حػى (8
 .لث ر   جنذماف اظتاع ةُ
 .لع سةسا ه اإلصعه كسس اجنف يمإلف ق حإلار فا اة لع سةسا لاةل اااساعادة  ن (9
 .نإلع اق م يةج      اقمالـجنف يمإلف اظتإلق اضتإلارم  ل اق (10
 .جنف يمإلف ق حإلار سساؽ هب سع  كا ل  ل حسث اظتماف كاق  اف كهإلع اقنةاط (11
ن  كاقعالقػػػػات جنف لمػػػػإلف اقعالقػػػػا اػػػػُ اظتاحػػػػاكريل كا ػػػػحا  ػػػػل حسػػػػث اقعةػػػػغ كاصتػػػػ (12
 .ااجاةا سا
 جنك اقغشتسا جنك اقعااكة جنك اظت احجنف لمإلف اقظالؿ ااهععاقسا كا حا  ل حسث اقصااقا  (13
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 أهداف تدريس المحادثة. و
 :155لاري  احملادثا إذل حتمس   ا ي  ااؼ 
هاظار  ااةغ ظتل ي ػاؤمة لنةسا اقمارة     اظت ادجنة   اقاحاث  نا اقاارسُ كدكف ا .1
 .ا ق 
 .لنةسا ثغكهتة اق  إليا .2
،  عػغدات كلغاکسػن ؽتػا يةػ   قػاينة اإلحاػاس  عػغفانة ااق  ػادتمسػننة  ػل لإلصسػ  .3
 .جا ق اماـ كاقمارة     اإلؾتازااقثما، كاضتا
مػػار كاقاصػػغؼ   اظتإلاقػػ اظتخا عػػا، كاخاسػػار جنهاػػن لنةسػػا قػػارة اقاارسػػُ   ػػ  اااا .4
 .156ضتا فسنا قمي  إلق     حاة. كاقاةسس  اُ اق اا ي اقصااقغدكد
إذل  . كاقػي لتاػاجإلف فسنػااظتخا عػا اقػي لتاةػي  ػغكرمة اػا لعػغي اقاارسػُ ق ةإلاقػ  .5
 .ؽتارسا اق  ا
قععػػػاؿ  ػػػ  اقنػػػاهبمُ   ػػػ  االصػػػاؿ ا نػػػإـل االصػػػارل ق  ػػػا كلػػػارين اقطاقػػػنلغرتػػػا اظتع .6
 .ااقعغاسا
كيةجس  اقطاقن     جنف يام ة ا  ا يػَ . اصتإلاهن اقنعاسا اطتاصا ااضتايث  عاصتا .7
 . ا كجن اـ ز س هإلط إذل حا . ك   إلق  ض ق اه
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ُ  ػل خػالؿ دركس ) فغاه   ارشاف ( يغل جنهه ين  ػ  حتمسػ  مػاف جن ا اظتغيب اقعغها 
 :157احملادثا كقتا
: ك  ػػ  اظتػػارس جنف يمػػ  ػػل  ة اقطعػػي جنحنثػػغ  ػػا نتمنػػه جنف يػػام ةجنم ااػػا جنف يػػام (1
. كاظتػارس اقنػاجل مػإل يعػرب اقػ م اقػ م يػ  ج اقاع ػَ اقععػإلم ق طعػي اقاػاخي اقاػ ت
ثناء   جن ، ك ماهبعا اقطاقن، كنتا   ل اقااخياقإل   كيغاق ه ااها اا كصنالحظ ي
َا خاهبئػػا ، جنكاقمػػالـ حنػػه قسعػػرب إيمافػػه حنػػ  يصػػحل قػػه لع ػػ   حغيػػا حنا  ػػا  ػػل ، اػػي ي
 .158اع ارخطاء، كيم ي صامغيا جنفمارا كخرباله
 ، فنإل ياػاخي اعطنػا كرصػاها    عػٌ إكتػايبكإذا ختي اظتارس   جنثناء اقمالـ
،   حػُ   حنال ػه ، مث ياػاةغ اقطاقػنكحثػه   ػ  جنف ذقػ  اظتعػٌ اقطاقػن ا سػا دفػ 
، كيعةػػا إذل نتػػُ   ػػ   اااعػػا اقمػػالـ امػػي حنمػػايماصػػغ  ةػػي اظتػػارس   ػػ  حػػث 
 . خغ، جنك جنهه يع ز اضتايث لإلجسه اضتايث جنحساها   ا اا
اظتغح ػا اااااا سػا ، ك  اضت ما اركذل  ػل جنف يام ة     اقإلجه ارفضي طاقنين    ق  (2
. جن ػا   ع َ    اقإلقإلؼ  نا صعإلاات اقنطػ   اقا ل ما سا اقطاقن عال احياؿ جن اـي
اضت مػا اقثاقثػا فسمػإلف دكر اظتػارس اقاصػحسل كاقامػإلمي اعػا لاػجسي ارخطػاء اقصػارخا 
 .159ار اظتةإلشا اظتضطغااكاقةا عا كارفم
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 موضوعات المحادثة. ز
. 160ا جنف لمػإلف  ناسػ ا ظتاػاإلل اظتػاع ةلػاري  احملادثػا ااػإف اخاسار اظتإل إل ات   
كخَ اظتإل إل ات اظتااإلل اظت اائ م  اقػي لػغل ا حبسػاهتة كلاصػي ا سئػانة ك ػاظتنة يمػ  حتػر 
صػ اركؿ لػاكر . فاػاري  اقمػالـ اظتاػاإلل ااااػاا     اق161خػرباهتةحإلاسػنة كيػاخي   
. فاػػاري  سا، كحعػػظ اعػػ اضتػػإلاراتاقاػػاري ات اقةػػعنااإلجااػػا  ػػل  حػػإلؿ لم سػػ اقطاقػػن
َما اظتااإلل اظت اػا ات لػاكر ياق ػا حػإلؿ اظتإل ػإل ات ايلسػا:  اقمالـ ااق  ا اقعغاسا ق ناهبمُ ا 
، ، كاقػػػػػػايلاظتارسػػػػػػا، كاقطعػػػػػػاـ، كجاػػػػػػة اإلهاػػػػػػاف، كارفعػػػػػػاؿ، كاظتالاػػػػػػ ، كاظتنػػػػػػ ؿ، كارسػػػػػػغة
 .162، كاقغيا اكاقغحالت
، ةل لػػ دم إذل حتمسػػػ  ارمػػااؼ اظتغجػػػإل كإف حنػػي ػتادثػػا لػػػاة    نػػرل  ػػػل خػػرباهتة قػػػ
 كاظتإل إل ات فسنا  ا ي   :
 .ل قا ات كااحا  ال ن كحاا  اضتايث  ل اظتارسا ك ا لةاةي   سه   .1
 .ذا حناهر اق سئا لةاةي   سنااضتايث  ل اضتسإلاهات كاقن الات كارشجار كاظتساا إ .2
 ػل اظتةػاماات اقػي  ، كاقاع ػَلػاة   جنثنػاء اقعػاـ اقاراسػ  اضتايث  ل اقغحالت اقي .3
 حتاث   جنثنا نا.
 .حتاعي اا اظتارسا جنك ار اإقماء حن ةا   إحال اظتناس ات اظتخا عا اقي  .4
                                                           
 .۰۰۱... ، ص .  هبغؽ لاري  اق  ا اقعغاسا ػتةا  طا ، -إاغامسة 160
ًاسا اق  إلياػتةا صاحل شت  ، 161  . 434.....، ص. .فل اقااري ق 
زتادة إاغامسة ، اا امات اظتعاصغة   لاري  اق  ا اقعغاسا كاق  ات اضتسا ارخغل ق َ اقناهبمُ اا، اقمامغة : دار 162
 . 286-282، ص. ۰۰۹۱اقعمغ اقعغيب ، 
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 .163ق ع ػتاإليات م ا اضتمايا ، كيعمن اقاغد  ناقةاسغد حمايا شتعنا اقطاقن .5
، كقمػاءات  ػ  جنصػحاب كاظتعػارض اقػي لمػإـل اػا اظتارسػا إجغاء  ناقةا حإلؿ اظتناشا .6
 .إقسنة ارسئ ا كااساسضاحاتظتعارض حسث لإلجه م ا ا
ًاإليػػػػ .7 ا   اظتارسػػػػا  ثػػػي اقعمػػػػاب إجػػػغاء  ناقةػػػػا رتا سػػػػا حػػػػإلؿ إحػػػػال اظتةػػػػمالت اق
كجنػػػػا هظػػػػغا   اظتإل ػػػػإلع، كيمػػػػإلف ذقػػػػ    اظتغاحػػػػي  م حنػػػػي هباقػػػػن، فس ػػػػااظتارسػػػػ 
 .اظتعاصغة جنك  ل اظتا   ، كنتمل اظتةم ا اجاةا سا جنك سساسسا  ل ارحااثاظتاما ا
، كلإلزيػػػػػ  اردكار   ػػػػػ    ػػػػػ  إذا ػػػػػا ارخ ػػػػػار، كدتثسػػػػػي اظتاػػػػػغحسات ارين اقطػػػػػالبلػػػػ .8
،   ػ  ءة اقػي قػا لةػاةي   ػ   ػاة شخصػساتاقةخصسات  ل خالؿ هصإلص اقمغا
 .لعرب  ننا اظتإلاق    إلء اقةخصسات اقي جنف ل إلف
 ، كإهبال نػةحااة إذل اسئات جنخغل يَ اسئػانةااصط إيناء اطتربات اظت اشغة ق طالب .9
غة اطغيػػ  ارفػػالـ ، كإينػػاء اطتػػربات يػػَ اظت اشػػ   ػػإلادل ثمافسػػا يػػَ  ػػاظتنة اقضػػس   ػػ
، ك  ػػ  جنف يغا ػػ  حن ػػه غتػػاا ق ةناقةػػات كاقاعمس ػػات  ،   ػػ  جنف يمػػإلف ذقػػ كاقصػػإلر
 .ارس اظتااإليات اقعمغيا ق ناشئااظت
، كيػػػافعنة ارسػػػئ ا كيا مػػػ  إجااػػػاهتة  طػػػالبفعػػ  اظتغاحػػػي اركذل نتمػػػل ق ةع ػػػة جنف ق
، كيغق   ااإلل اظتناقةا حنػرف ساقسن. جن ا   اظتغاحي ارع َ  ل اقصإلر ك ا يةاماكهه فسناق ا
قاعمسػػػػن. يإلجػػػػه ، كيمػػػػإلف ػتػػػػإلرا ق ةناقةػػػػا كاةػػػػا ياع ػػػػ  ةةػػػػم ا اجاةا سػػػػاارس فسيعػػػػغض اظتػػػػ
ةػػا ياع ػػ  ةةػػم ا اإلل اظتناقةػػا حنػػرف يعػػغض اظتػػارس فسااسػػاقسن، ك يغقػػ   اػػ اظتاما ػػا فانػػإلع
 .كيمإلف ػتإلرا ق ةناقةا كاقاعمسناجاةا سا، 
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 خطوات تدريس المحادثة في الحوار. ح
حصس قه إظتاـ كافغ ارسػاقسن لع ػسة  ارسضتإلار اصإلرة فعاقا لتااج إذل  إف لاري  ا
. جن ػا فسةػا ياع ػ  ااارياػه فننػاؾ  نػارة اقمػالـ حسػث لاعػاد ارسػاقسن نارات اق  ا كصاصا 
 :164 غل  ادة     اقنحإل اقاارل اة خطإلات نتمل ق ةع ة ال ا نا كم  
، اظتع ػة جنك  ػل خػالؿ جنػاز اقااػجسي ، إ ػا اصػإلتيااة  اظتاع ةػإلف إذل هػت اضتػإلار
. فامػػامي اضتػػإلار اصػػإلت اظتع ػػة ياػػسل ي  ػػل مػػ يل ارسػػ إلاُ   ايػػا ك سػػإلبكاقماػػن    مػػا قمػػ
اعػػػاع ااق  ػػػا اظتصػػػاح ا   فنػػػة اضتػػػإلار كقمػػػل مػػػ ا احملافظػػػا   ػػػ  اظتاػػػار اقن ةػػػ  ق طػػػالب ااه
. جن ػػا لمػػامي اقػػنت اضتػػإلارم  ػػل خػػالؿ 165ينطػػ  كيمغمػػا  ػػغلُ جنك ثالثػػا جنف. ك اضتإلاريػػا ة ػػعق ة
، كقمنػه   اقإلقػر ب ااسػاعادة سػال ا اظتاػار اقن ةػ قطػالاقااجسي فإهه ياػةل  ػل اجناز 
 .ل اق  ا اظتصاح ا ل ااهاعاع  ذاله نتنعنة 
، كينظػػػغكف   اقإلقػػػر ذالػػػه إذل اقصػػػإلر اقػػػنتياػػػاة  اقطػػػالب   اطتطػػػإلة اقثاهسػػػا إذل 
اظتصػػاح ا ق حػػإلار رف اقاػػنزر اػػُ  نصػػغم اقصػػإلت كاقصػػإلرة ياػػا ا   ػػ  اقعنػػة ك  ػػ  حنػػال 
ًاف   اشػػغ اػػُ اقصػػإلت اظتاػػةإلع كاقصػػإلرة اقػػي  لعػػرب  ػػل اظتإلقػػ حػػاؿ اظتط ػػإلب مػػإل خ ػػ  اقػػ
 .اضتإلارم
                                                           
 .۹۰.، ص. لع سة اق  ا اقعغاسا ق ناهبمُ   ةغ اقصاي    ا اهلل ،164
، قااف اقضاد دكريا اق  ا اقعغاسا لع سةنا  لع سة اظتعغدات ق ناهبمُ ا َ اق  ا اقعغاسا هظغيا كلط سما فخغ اقغاسخ ،165
 .144، ص . 2014 كجنداا ، اقعاد، دياةرب
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يااة  اقطالب إذل اضتإلار  ػغة ثاقثػا كاقماػن  عاإلحػا قمػ  يػغاا اقطػالب اػُ اقػنت 
 .ماإلب كاضتإلار جنك اقنت اظتاةإلعاظت
 .لمغار رتا  ، مث فئإلمكاطتطإلة اقغااعا   ارة  ل 
َة . مث لػػ دم ، جنك اظتناقةػػا، كمػػ    ػػارة  ػػل هبػػغح جنسػػئ ا ااسػػاسعابجن ػػا اطتطػػإلة ارخػػ
حتغيغا إذا حنػاف اقإلقػر ياػةل  ، مث ل دم حإلار جنداء شعإليا جنكااظتصاح ا قاعا ذق  اقااري ات 
جنف يم ػػ  هبالاػػه اػػرداء اقاػػاري ات حتغيغيػػا  ارسذا حنػػاف اقإلقػػر ا ياػػةل فع ػػ  اظتػػ، كإاػػ ق 







                                                           
 .۰۱ هع  اظتغج ., ص.166
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 الدراسة ال ابقة. ط
صػػػعإلاف حعسػػػا  صػػػطع  اقغسػػػاقا ق حصػػػإلؿ   ػػػ  درجػػػا  اقعنػػػإلاف:اسػػػة اق احػػػث  .1
 ( 2014 )اظتاجااَ يا عا دار اقاالـ کإلهاإلر فإل إلركکإل
: إ ااد اظتإلاد اقاع سةسا ق اع َ اقةعن  اظت ساا     حت سػي ارخطػاء  اقعنإلاف
اقةػػعنسا قطاق ػػات اقصػػ  اقثاقػػث    عنػػا داراقاػػالـ کإلهاػػإلر اقعػػاـ 
 1435-1434اقاراس  
 عغفا  إلاصعات اظتإلاد اقاع سةسا ق اع َ اقةعن  اظتعاة اظت ساا     : اؼاعت
حت سي ارخطاء اق  إليا قطاق ػات اقصػ اقثاقػث    عنػا دار اقاػالـ  
 ق . 1435-1434اقعاـ اقاراس   کإلهاإلر،
 ( Research & Development:  ننج اق حث كاقاطإليغ )  اظتننج
اظتعػػػاة جسػػػاة كفعاقػػػا حنةػػػا جنشػػػارت فعاقسانػػػا إذل : إف اظتػػػإلاد اقاع سةسػػػا  هاا ج اق حث
صنػإلر فػغكؽ اقناػا ج اػُ ااخا ػار اقم  ػ  كاق عػام. كحناهػر اظتػإلاد عتػػا 
لػػػػرثَ ذا جنقتسػػػػا   فنػػػػة اظتػػػػإلاد اظتخاصػػػػا كحتاػػػػل حنعػػػػاءهتل   اقاع ػػػػَ 
 اقةعن .
جنهػػاهج ز ػػغاين ) رسػػاقا اظتاجاػػاَ   اصتا عػػا اإلسػػال سا اضتمإل سػػا  اسػػة اق احػػث: .2
 (  2009،  ةااهج
ًقسا  نارة اقمالـ اقطاق ات اظتغح ا اقثاهإليا اقعنإلاف  .: إ ااد اظتإلاد اقاع سةسا ق
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إهااج غتةإل ػا  ػل  ػادة لع سةسػا  ناسػ ا ظتنػارة اقمػالـ قطاق ػات  جن (:  اعتاؼ
 اظتغح ا اقثاهإليا    إلء اظتننج      ااإلل اقإلحاة اقاراسسا.
 اقمالـ  لغقسا  نارة ب (  عغفا لط س  اظتإلاد اظتصةةا      
ًقسػا  نػارة اقمػالـ قطاق ػات  ج (  عغفا  ال فعاقسا اظتػادة اظتصػةةا ق
 اظتغح ا اقثاهإليا. 
: اسػاخاـ اق احػث اظتػاخي اقمسعػ  اقمةػ  كحنػاف هػإلع حبثػه  ػل هػإلع  اظتننج
 اق حث كاقاطإليغ.
احاساجػػػػػات : إف اظتػػػػػإلاد اقاع سةسػػػػػا اظتعػػػػػاة ق اع ػػػػػسة اقػػػػػي لغا ػػػػػ  فسنػػػػػا  هاا ج اق حث
كري ػػاهتة  ػػ اة  نػػا اقػػاع ة كلةػػجعنة جنحنثػػغ    اقطاق ػػات ك سػػإلعتة
جنداء اقاع ػػػَ اقةػػػػعن   ةػػػػا   اقػػػػنع  ااق  ػػػا اعتػػػاؼ، كحناهػػػػر اظتػػػػإلاد 
 .اظتعاة عتا فعاقسانا
: ػتةػػػػا هبػػػػامغم ح سػػػػن ) رسػػػػاقا اظتاجاػػػػاَ   اصتا عػػػػا اإلسػػػػال سا  . اسة اق احث3
 (  2011اضتمإل سا ةااهج ، 
: لنةسػػػا  نػػػارة اقمػػػالـ ااسػػػاخااـ  ػػػادة لع سةسػػػا  ػػػل حناػػػاب احملػػػاكرة اضتايثػػػا  اقعنإلاف
 .ق اسا حال جنزتا اامغكف




ب (  عغفػػػا  ػػػال فعاقسػػػا حناػػػاب احملػػػاكرة اضتايثػػػا إلظتػػػاـ اقطػػػالب اػػػاظتعغدات  
 اق  إليا.
فػػػػػا  ػػػػػال فعاقسػػػػػا حناػػػػػاب احملػػػػػاكرة اضتايثػػػػػا اقاػػػػػاري  اقمإلا ػػػػػا قػػػػػام ج (  عغ 
 اقطالب.
ًقسػػػػا هبالقػػػػا اقطػػػػالب     د (  عغفػػػا  ػػػػال فعاقسػػػػا حناػػػػاب احملػػػػاكرة اضتايثػػػػا اق
 اقمالـ.
 .Experimen Research ننج م ا اق حث  ل هإلع اق حث اقاجغيت  :  اظتننج
 حناػػػاب احملػػػاكرة اضتايثػػػا ق اػػػسا حاػػػلإف اسػػػاخااـ اظتػػػادة اقاع سةسػػػا  ػػػل   (: جن هاا ج اق حث
 جنزتا اامغكف فعاؿ قانةسا اقنط  اقا سة.
 .إف اساخااـ ل   اظتادة فعاؿ جنيضا إلظتاـ اظتعغدات اق  إليا ب( 
 ج ( إف اساخااـ اظتادة اقاع سةسا فعاؿ قانةسا حنعاءة اقمإلا ا اقعغاسا. 
ًقسػػػػا هبالقػػػػا اقطاق ػػػػ   ات  نػػػػا د ( إف اسػػػػاخااـ ل ػػػػ  اظتػػػػادة فعػػػػاؿ جنيضػػػػا ق
 اقاحاث.
: هإلرهػا ديػػاا فػػإللغم سػػارم )رسػاقا اظتاجاػػاَ   اصتا عػػا اإلسػػال سا اضتمإل سػػا  . اسة اق احثا4
 ( 2014ةااهج ، 
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: إ ػػػااد اقإلحػػػاة اقاع سةسػػػا قانةسػػػا  نػػػارة اقمػػػالـ   دكرة لع ػػػسة اق  ػػػا اقعغاسػػػا  اقعنإلاف
إليػا اإلسػال سا اظتمثعػا )حبػث كلطػإليغ    عنػا اقم ػة اإلسػال   ااظتارسػا اقثاه
 اضتمإل سا اقثاقثا  ااهج(
: جنف لػإلفَ اقإلحػاة اقاع سةسػا قانةسػا  نػارة اقمػالـ   دكرة لع ػسة اق  ػا اقعغاسػا  اعتاؼ
 اظتمثعا ةعنا اقم ة اإلسال   ااظتارسا اقثاهإليا اإلسال سا اقثاقثا  ااهج:
ًقسػػػػا حنعػػػػاءة  اقطاق ػػػػات ب (  عغفػػػػا  ػػػػال فعاقسػػػػا اقإلحػػػػاة اقاع سةسػػػػا اظتعػػػػاة اق
 اظت اا ُ ةعنا اقم ة اإلسال      نارة اقمالـ.
 ( Research & Development ننج اق حث كاقاطإليغ ) : اظتننج
ًقسػا حنعػاءة : هاا ج اق حث ق إلحػاة اقاع سةسػا " لساػَ اقمػالـ ااق  ػا اقعغاسػا " فعاقسػا جسػاة ق
 ااخا ػػػار اقطاق ػػػات    نػػػارة اقمػػػالـ. كقػػػا جنيػػػاما ارلمػػػاء  عػػػاؿ اقناػػػا ج  
ااخا ػػار اقم  ػػ . فمػػاف  عػػاؿ هاػػا ج اقعسنػػات   ااخا ػػار اقم  ػػ  ك  اق عػػام
ة، حنةػػػػا جنشػػػػارت إقسنػػػػا درجػػػػا لػػػػاء اضتاػػػػاب)  ۹۱۰۱مث ارلمػػػػ  إذل  ۲۰.۱2
اقي حناهر جنحنرب  ل درجػا لػاء اصتػاكؿ   ػ   اػاإلل اقاصػاي   ػل (  ۰۱۱۱
 .( 2.76.% )  ہ
اإلسػػػػال سا اضتمإل سػػػػا  فػػػػٍ رسػػػػعاي يإلرياػػػػا ) رسػػػػاقا اظتاجاػػػػاَ   اصتا عػػػػا : ااسة اق احث .5
 .( 2012 ةااهج ،
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قانةسػػا  نػػارة اقمػػالـ ) اػػاقاط س   ADDIE : إ ػػااد اظتػػإلاد اقاع سةسػػا   ػػ   ػػإلء اقعنإلاف
   عنا سإلهاف جن  سي اقعارل جا عا  إلاها     إاػغامسة اإلسػال سا اضتمإل سػا 
 . (  الهج
  غيت كلطإليغم ااظتاخي اقمسع  كاقمة . : حبث اظتننج
: جنف اسػػػػاخااـ اظتػػػػادة اقاع سةسػػػػا قانةسػػػػا  نػػػػارة اقمػػػػالـ فعاقػػػػا   لنةسػػػػا قػػػػارة  هاا ج اق حث
 .اقطاق ات   رتس  اظت شغات
اقاع سةسػػا اػػي  إلادعتةػػا كجػػه االعػػاؽ   لصػػةسة اظتػػإف مػػ ا اق حػػث كاق حػػإلث اقاػػااما 
  اقاع سةسػػػا هػػػه يغحنػػػ    ػػػ  لصػػػةسة اظتػػػإلادحسػػػث إ مااخا ػػػ مػػػ ا اق حػػػث  ػػػل اق حػػػإلث اقاػػػاا
حنة ػار   دار اقمػغ ف حنإلاػاهجاقصػ اركؿ ةعنػا  قطاقػن ق  ا اقعغاسػا خاصػاا ق ةحادثا   لع ة
كاخػػاالؼ  ػػل حت سػػي اق ساهػػات. كمػػ ا اق حػػث ياػػاخاـ اقطغيمػػا اظتالحظػػا كاظتماا ػػا  ػػ   .ريػػاك
كحنسي اظتننج اقارسػ  كاظتػارس اق  ػا اقعغاسسػا   ذقػ  اظتعنػا رف اق حػث حبػث  منغحػات  ػل 
لصػػػةسة اظتػػػإلاد اقاع سةسػػػا ق ةحادثػػػا   لع ػػػة اق  ػػػا اقعغاسػػػا. كجن ػػػا اق حػػػإلث اقاػػػااما ياػػػاخاـ 








 جدول اإلطار المفاهيمي
 (yاظتا َ اقااا  )      (xاظتا َ اظتاامي )
 





لصةسة اظتإلاد  لصةسة 1
 اقعغاسااقاع سةسا  ق  ا 
اظتالحظا 
 اظتماا ا
 اقإلثا   
ا لتااج 
    
 اضتااب
 حت سي اق ساهات
 
 مدخل البحث ومنهجا .أ
. كاقطغيما يما اقمسعسا كاقطغيما اقمةساهبغيما اق حث قاةاف كقتا اقطغ 
. كاقعم  اقطغيما   اقي لاا ٍ  ل اررقاـ اقعاديا اقمسعسا م  هبغيما اق حث
. هبغيما اق حث اظتااخا ا 167كاررقاـ اقعاديا اقمةسا م  يمإلف فسنا اضتااب
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ًاب  ق  احث م  اقطغيما اقمسعسا فإف اقطغيما اقمسعسا هبغيما حت س سا ككصعسا ااق
هإل  . اق حث اقمسع  مإل اق حث اق م ي دم إذل احناةافات ا نتمل حتمسمنا 
ااساخااـ اإلجغاءات اإلحصا سا جنك هبغي  اقمساس اقمة . اق حث اقمسع  ي حنا 
رف يااخاـ اق احث اقطغيما اقمسعسا  هإل سا جنك جنمة شسا  ل اطتَ جنك اطتا ا .    
ا ي حث اق حث اقمة   ل  صار اق حث اطغيما اظتماا ا كاقإلثا   كاظتالحظا  ل 
 اق ساهات اظتااخا ا.
 مجتمخ البحث وغوذجاب. 
  م ا اق حث اقمسع  ا يااخاـ احياة  كقمل يااخاـ فسه اقإل   
, كار ةاؿ  Actors , كاقعا ي Place ااجاةا  ، كف  ثالثا  ناصغ كم  : اظتماف
Activity اقإل   ااجاةا    ل اظتماف مإل اظتعنا دار اقمغ ف ةنطما حنة ار .
كاقعا ي مإل  ارس اق  ا اقعغاسا كار ةاؿ م  لنعس  لع سة اق  ا اقعغاسا ق ةارس هظغا 
اق حث مإل  ارس اق  ا اقعغاسا   اظتعنا دار      ننساه   اقاراسا . كفتإلذج 







 متغيرات البحثج. 
َيل كقتا  :جنف م ا اق حث يإلجا  ا 
( ياة  اظتا َ اظتاامي دافعا جنك   اق  ا  Variable Independentاظتا َ اظتاامي )  (1
 َا َ اقااا    اق حث اظتا إهاكهساسا  عغكؼ ااظتا َ اضتغ . مإل ي ثغ ل َ  ل اظت
 ( xپاة  ب )  ا َ  اظتاامي   م ا اق حث مإل لصةسة
، جن ا   اق  ا اظتا َ اقااا  مإل اظتا ن ( Variable Dependentاظتا َ اقااا  )  (2
: مسا اظتا  ه  ل اظتا َ اظتاام ياسا ياة  ااظتا َ اظتمسا . جعي اظتا َ اظتاإلهاكهس
 ( Yاظتا َ اقااا    م ا اق حث مإل  ع ة  اق  ا اقعغاسا ياة  ب )  ا َ 
 أدوات البحثد. 
 اردكات اقي اساخا نا اق احثا صتة  اق ساهات م :
 المالحظة .1
لغحن      حنا ل قسا اق حث  ل اظتالحظا   اق حث نتمل جنف لعاغ ارهنا 
كاظتالحظا م  هإلع  ل  168خالؿ إشغاؾ رتس  اضتإلاس ق حصإلؿ     اق ساهات.
ًاحنسا ,  ننا  جنساقسن رت  اق ساهات   اق حث اقاإل   . كمناؾ جنهإلاع اظتالحظا ااش
ًاحنسا يَ فعاؿ ) ًاحنسا اقععارل )Passive participantااش  active(، كااش
participantًاحنسا اقما  ا  ) (، مث  يمإـل اق احث complete (participant.169ااش
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ق حصإلؿ     اق ساهات لاع   ااصةسة اظتإلاد اقاع سةسا اظتااخا ا م ا اظتالحظا 
 .ق ةع ة اق  ا اقعغاسا   اظتعنا دار اقمغ ف ةنطما حنة ار
ةالحظا ارحااث كاقظإلامغ اقي لاع      م ا اظتالحظا يمإـل اق احث
    ة سا اقاع سة كاقاع ة. اقطالبا  ة سا اقاع سة كاقاع ة ك ةارحنا ارهةط
 المقابلة  .2
، اطغي  اقا اؿ ا اضتصإلؿ اظتع إل ات ريغاض اق حثكجن ا اظتماا ا م   ة س
، ااكف اساخااـ اظت ادل طتربيل جنك ارشخاص اق يل قاا انةكاصتإلاب اُ  مااي كا
َيل     170اضتساة اإلجاةا سا.اقاإلجسنسا اظتماا ا ك اُ اطت
ق حصإلؿ   ی  ماا ا م  شمي  ل جنشماؿ اضتإلار اق م جنجغاا    ماا ا 
 .ق م يغاد اا مإل اضتإلار ق غض خاصكا ع إل ات  ل  ماا انة.
 :كاظتماا ا اظتااخا ا   م ا اق حث م 
ا حى )جن( اظتماا ا اقعةسما، قاـ اق احث ارسئ ا اقي عتا  القا  اسنا اا اق حث  ةسم
 .صي     اق ساهات اقمةعسالت
 .يعغؼ جنهه   صاد اظتماا ا كيغ نا)ب( اظتماا ا اظتعاإلحا، جنم جنف اظتخرب 
 .171اظتارقا ك اقائ ا اظتطغكحا انعاهقغر  ظتماا ا اإلهةا سا، جنم جنف اق احث)ج( ا
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  م ا اق حث يمإـل اق احث ةماا ا     ع ةااف ك ع ة اق  ا اقعغاسا ككحنسي 
 .ننج اظت
 الوثائق .3
ك ل اقطغؽ اعتا ا   رت  اظتع إل ات كاضتما   م  اقطغيما اقإلثا مسا كم  
هب ن اظتع إل ات جنك اضتما    ل اقافاار جنك اصتغا ا جنك احيالت جنك جاكؿ اا ةاؿ جنك 
َما.  كاقإلثا     جنس إلب صتة  اق ساهات  ل خالؿ اقاحمس    اقإلثا   اظتإلجإلدة 172ي
جنف لاا ا   رت  اظتع إل ات اقي م  دقسما حما ،   م ا اقاراسا ك ل اظتاإلق  
كتاة  اق احث اقإلثا   اقغشتسا كيَ اقغسسا  ل  ق ق  سإلؼ إقصحا هاا ج اق حإلث.
 ارسا . كيط ن اق احث اقإلثا    ل اقناا ج اقاع سة . م ا اضتاؿ لماـ قنسي اق ساهات 
 ق  ا اقعغاسا ل لصةسة اظتإلاد اقاع سةسا 
 . مصادر البياناته
اظتصادر اقي دتمل جنف لإلفغ  ع إل ات   اشغة دكف كسطاء. اظتمصإلد مإل 
احيس ُ اق يل قا إلا اظتع إل ات  ل خالؿ اظتماا ا كاظتالحظا، كم   ع ة اق  ا اقعغاسا 
 ك ككحنسي اظتننج   م ا اظتعنا.
كاق ساهات اقي اساعة اه اق احث هإل اف كقتا اركؿ اق ساهات اقغ ساسا م  
رخإلذة  ل  ع ة اق  ا اقعغاسا   اظتعنا دار اقمغ ف ةنطما حنة ار كاقثاين اق ساهات اظت
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 اق ساهات اإل افسا م  اق ساهات اظترخإلذة  ل اقإلثا   اظتاع ما ااع سة اق  ا اقعغاسا
 .اظتعنا دار اقمغ ف ةنطما حنة ار   خاصا   احملادثا
 أسلوب تحليل البياناتو. 
ي اق ساهات كتغم  ن  ؼتطا اظتةم ا جنف حت س( ۰۰۹۹حنةا قاؿ هاإللسإلف )
قمل   اق حث ااف إذل  خغ  ة سا حناااا اق حث .كلصغلتنا، ك ل إجغاءات   اظتس
 173ختصت اقاح سي حُ  غم  ة سا اق حث كرت  اق ساهات.
كتغم حت سي اق ساهات   م ا اق حث     ثالثا إجغاءات ياة  شمي 
 174 س   كمإل اغ ُ:
َما  متاار اق احثكص  اق ساهات، كمإل ارف  .1 اق ساهات اظتناس ا كاظتعساة  ل ي
 راّ متا ا فسةا اسننةا.
اق ساهات قامإلف لنظسةا  غل ا اقي  اق ساهات ، كم  ارف ينظسة اق احثلنظسة  .2
  اما    سااف اق حث ككتاز كصعنا.
احملصإلقا  ل اق حث اعغض اظتإلاد  اقناا ج اسانااج كمإل ارف يرخ  اق احث .3
 .ااخا ا ق ع ة اق  ا اقعغاسا   اظتعنا دار اقمغ ف ةنطما حنة اراقاع سةسا  
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 تأكيد صحة البيانات. ز
اقارحنسا صحا اق ساهات   م ا اق حث، كيااخااـ اق احث جنس إلب 
اقاث سث. اقاث سث مإل كتة  اُ لمنسات ؼتا عا  ل رت  اق ساهات ك صادر اق ساهات 
جنس إلب اقامنسش قصحا اق ساهات ااساخااـ شسئا جنخغ اضتاجا إذل  175اظتإلجإلدة.
اقارحنسا جنك  مارها إذل ل   اق ساهات. جنهإلاع  ل لمنسات اقاث سث كم  ، اقاث سث   
 صادر اق ساهات، كاقاث سث   هبغيما رت  اق ساهات كاقاث سث احملم  كاقاث سث 
 176اقنظغيا.
لمإلف اق ساهات ل  ل صاقنا لتااج اق احث لرحنسا صحا اق ساهات قم  جنف 
إذل جنخغيل حاصي اق حث. كحن ق  اق احث ق حصإلؿ صحا اق ساهات   م ا 
 اق حث      غي ُ  ننا:
  ةس  اظتالحظا، يعةي  الحظا مت ا ك هظاـ اظتعغفا صحا اق ساهات.   .1
( مإل ارس إلب اقارحنسا صحا اق ساهات اق م يااعةي Triangulasiاقاث سث  ) .2
 177رها اق ساهات. ل ش ء جنخغ ظتما
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 مارها اق ساهات  ل  ماا ا  ع ة اق  ا اقعغاسا ةالحظا اق احث    ة سا  .3
  اقاع سة  ل لصةسة اظتإلاد اقاع سةسا.
 ماا ا كحنسي  مارها اق ساهات  ل  ماا ا  ع ة اق  ا اقعغاسا ااق ساهات  ل  .4














 ملحص نتائج البحث .أ‌
قا شغح اق احث شغحا كا حا ىف اقعصي اقااا ، فاساخت اق احث ؽتا 
 ياضةل م ا اق حث  ل هاا ج اق حث فسةا ي  :
 ياَ     اظتننج دار اقمغ ف ةنطما حنة ار ةعنا اركؿ  ا اقعغاسا فصي جنف لع سة اق  .1
ًاسا كاقاع سة   كيااخاـ ثالثا  ناصغ  ننا:  (K03 Revisi)اق
 جنمااؼ اقاع سة جن( 
 خطإلات اقاع سةسا ب( 
 .اقامسسة (ج 
دار اقمغ ف ةنطما   ةعنا ق طالب فصي اركؿ  ناس ا    ا اقعغاساجنف ارمااؼ اقاع سة اق . 2 
 .. رهنا لع ة هظغيا كلط سمساادثا سة احملكم ا ارمااؼ لناسن اظتإلاد   لع. حنة ار
دار اقمغ ف ةنطما حنة ار كقمل ين     ةعنا قعصي اركؿ  اشغةضا لناسن اقطغيما اظت. كجني3 
 .جنف ي يا   اطتطإلات اقااري  حنةا حنان اق احث   ااب اقغاا 




اق  إلم كاق سئا    امل  . جنف اق سئا اق  إليا اقي حتاإلم     اق سئا   اغها ج اإل ااد5
 .الب هاقصااقط
 ل   إلا   احملادثا يَ  ناسن قاع ة اقطالب فصي اركؿ   اظتعنا دار اقمغ ف. جنف 6
 .حسث حساهتة اقسإل سا   اظتعنا
 . هاقصا اظتارس   اساخااـ كسا ي اقاع سةسا  نا اقارس 7
 . توصيات البحثب
ق ةحادثا   لع ة اق  ا  لصةسة اظتإلاد اقاع سةسا  ل كاناء      ا حبثاه اق احث 
، اقعغاسا قطالب اقص  اركاؿ   اظتارسا اظتاإلسطا ةعنا دار اقمغ ف حنإلااهج ةنطما حنة ار
 :   يسا  عساة إف شاء اهلل ، كم  حنةا إلص  لإلصيغين اق احث   جنف ي
حان جنماافه اقصحسحا رهه  ل جنمة  ا ي ـ   خاصا   احملادثا . ااماةاـ ااع سة اقمالـ1
َمااقإلصإلؿ إقسه   اا اا اضتايث   لع س  . ة اق  ا اقعغاسا ق ناهبمُ ا 
 ل  عصي اركؿق احملافظا      ناس ا احملاإليات   لع سة اقمالـ كخاصا احملاإليات . 2
، اإلسااض اظتغجإلة  ل اقاارسُ اظت، اي لطإليغ ػتاإلياهتا حان اريغ اقناهبمُ ا َ اقعغاسا
 .ق  ا اقعغاسا ريغاض خاصارهنة ياع ةإلف ا
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قنظغ .    اعصي اركؿا   لع سة اقمالـ كخاصا ق . ااخاسار اظتناسن ق طغيما اظتااخا 3
اساخا ر قاع سة  . كجنهنا جنحنثغ هبغيماع سة اقمالـحنرهان اقطغؽ قا   اشغةإذل اقطغيما اظت
 عصي اركؿ.اقمالـ ق 
. اساخااـ جنساقسن اقامإلمي اظتناس ا قاع سة اقمالـ كم  اقامإلمي اقةعن  . إذ جنهه   م ا 4
احياؿ ا ياا ٍ  ل اظتةافنا   اقامإلنتات رف اظتنارات اقي دتاحل م   نارات لط سمسا 
 .شعنسا ا يَ
يا اظتاااػتا اقط سعانة كم  اق سئا اق  إل  ةاإلسطاق سئا اقمال سا اظتناس ا ق ة ا.  غا ا5 
ااا اظتالب ع إذل اقمالـ اقعغيب ياُ اقط. رف اق سئا اقمال سا حسث فسنا ااساةا كجن ةاعتة
َات اقي لثَ ا قط  ا       احناااب اق  ا اقثاهسا كاقاارين     اقمالـ ، كجنهنا  ل جنقإلل اظتث
 .ااا عتا ااقمالـااساج
، اقاةا  ااقمسة اقصحسحا   دار اقمغ ف ةنطما حنة ار ةعنا اق  ا اقعغاسا . فع   اظتارس6
اقي م   ل جنمة  ناصغ  ، كاحملادثالاري  اقمالـ ، كخاصا   لاري  ارصإلات كاقنط 
 .اق  ا اقعغاسا ق ي اقمالـ
 ج . مقترحات البحث
ًح يغين جنف يف عا إجغاء اق احث حبثه،   : ايلسا  إلرارم
سسةا ُ ااماةاـ ااع سة اقنط  اقصحسل، كا ل اإلهاكهساس  ا اقعغاسا .      ارس اق1
َةرس قه خربة   ا  .حنث
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رهنا  ل   اشغةخاـ اقطغيما اظت  ا اقعغاسا خاصا   احملادثا كياايااحال   لع سة اق .2
 ل  ةاإلسطاكاقامإلمي اظتناس ا ق  اإلياتجنؾتل اقطغؽ قاع سة اقمالـ ، كذق  اارمااؼ كاحمل
 .سث اقعةغ كاقنضج اقعم   كاريغاضح
َة ضتةي اقط، فال اا ااماةاـ   إكتاد اق. ياهن اقعة سا اقاع سةسا3  الب سئا اق  إليا اظتث
َا   حاجا حن َا جنك حن  َة إذل     اقمالـ كلنةسا اظتنارات ارخغل . رف اقطاقن ص   
َات   لع ة اق  ا   .اظتث
ال ق لصةسة اظتإلاد اقاع سةسا ق ةحادثا   لع ة اق  ا اقعغاسا . م ا اق حث حبث  ل4
. فع   اق احثُ دار اقمغ ف ةنطما حنة ار ةعنا  اشغةااقطغيما اظت الب فصي اركؿقطا
كاقطغيما قاع سةه   اغا ج ك  ساا  لصةسة اظتإلاد اقاع سةساجنف يناةإلا إذل صإلامغ اقماد ُ 
لصةسة اظتإلاد  . ك ل مث اق حث اقاقس   لةاإلسطاسسةا لع سةه ق  ننا، كاجنخغل مث اق حث 
. حن  لانة إسنا ا ياقسا اكهساسُ اطغيما جنخغل هاجحا جنيضااإله اقاع سةسا ق ةاإلسطا  








 المراجخ باللغة العربية
جنساه  ااخ ه هبغؽ لارياه( ا اقعغاسا ق ناهبمُ ا  ات جنخغل )، لع سة اق  ػتةإلد حنا ي اقناقا
 .ـ ۰۰۹۱/  ۰۰۱۱، اظتمغ ا: جا عا جنـ اقمغل ما 
َما، قغاءة    غادحسا  اماف ًالسجسا لع سة اق  ا اقعغاسا اقععاؿ ق ناهبمُ ا  ا ، ؿتإل اس
 .إهاكهساسنا –إلركکإل هکإلهاإلر اضتايث، لتث   ة ، فإل  عنا دار اقاالـ  
، اقمامغة : دا اقعمغ اقعغيب  نامج لاري  اق  ا لع سة ارساس ، اقط عا اركذل،رشام جنزتا 
 .ـ ۰۰۰۹
: دار اقط ا ا كاقنةغ ،   ة اق  ا  اخي هظغم   اق  ا اقعغاسا، اقمامغة ػتةإلد  ماشا
 .اإلسال سا
ًاسا اقاينسا، هبغؽ إاغامسة ػتةا  طا  اقثاقثا،، اقط عا ، اصت ء اركؿلاري  اق  ا اقعغاسا كاق
 .۰۰۰۰/  ۰۱ ۰۱، اقمامغة :  ما ا اقننضا اظتصغيا
: جا عا د ة  ، سإلريا ،، اقط عا اقثاهسا،   هبغا   لاري  اق  ا اقعغاسا ػتةإلد جنزتا اقاسا
۰۰۰۰ . 
 . ا اهلل ال اق ارل ك خغكفهاصغ   :جاؾ رياةارد، لطإليغ  نامج لع سة اق  ا، لغرتا
  ات جنخغل ، اقمااب ارساس  قاع سة اق  ا اقعغاسا ق ناهبمُ اػتةإلد حنا ي اقناقا ك خغكف
 .(۰۰۹۲/  ۰۱۱۲ ما اظتمغ ا : جا عا جنـ اقمغل ، لمإلنته، ) -إ اادا حت س ه
دار  د . ـ : قاع سةسا ق َ اقناهبمُ ااقعغاسا،، جنس  إ ااد اقمان اهاصغ   ا اهلل اق ارل
 اا اصاـ، د.ت.
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ق  ا اقعغاسا ق َ دركس اقاكرات اقااري سا ظتع ة  ا ،قغزتل ال إاغامسة اقعإلزاف ك خغكف  ا ا
 .ق ۰۲۸۲دكف اظتاينا :   ساا اقإلق اإلسال   ، اصتاهن اقنظغم،  اقناهبمُ اا
)ؼتاصغات(،  اا، إ ااد  إلاد لع سة اق  ا اقعغاسا ق َ اقناهبمُ   ا اقغزتل ال إاغامسة اقعس اف
 . ۰۰۲۹ ماقا يَ  نةغة، 
، ) ما اظتمغ ا ، دقسي  ةي   إ ااد اظتإلاد اقاع سةسا قربا ج لع سة اقعغاسارشام جنزتا هبعسةا
 .ـ( ۰۰۹۱، جا عا جنـ اقمغل
ر يغين   ا اقعظسة   ا اقاالـ اقعغجاين، لمنإلقإلجسا إهااج اظتإلاد اقاع سةسا، اقمامغة : دا
 .ـ 2002، ق ط ا ا كاقنةغ
، جنس  إ ااد  إلاد لع سة اق  ا اقعغاسا كلرقسعنا، جنحباث اقناكة اقي  ماهتا ػتةإلد حنا ي اقناقا
ًاسا كاقع إـل كاقثمافا ااق اعاكف    اق ن  اإلسال   ق انةسا، اظتنظةا اإلسال سا ق 
ًاسا كاقع إـل كاقثمافااظتة ما اظت غاسا :  نةإلرات اظتنظةا اإلسال سا ق) ، إيااکإل - 
1426 ۲۱۱۱). 
ًاسا اقعا ا كجنصإلؿ اقااري ،   ا اضتةسا فايا َكت، )را ا اق : دار اقمااب اق  ناين ،  ا
۰۰۹۰). 
َكتاظتنجا   اق  ا ار الـارب قإلي   ع إلؼ اقساإل   ،  ، اقط عا اقاادسا كارراعإلف ، ا
  .۲۱۰۱: دار اظتةغؽ ، 
اضتغكت  ق نةغ دار )، اقط عا اركذل ، اقغياض : لصةسة اقااري   ا اضتافظ ػتةا سال ا ، 
 .(1424كاقاإلزي ، 
، إهااج اظتإلاد اقاع سةسا قربا ج اقاع سة  ل اعا، ا اقااري  يا عا اقماس اظتعاإلحاجن ضاء مسئ
ًاسا كاقع إـل كاقثمافارايااکإل :  نةإلرات اظتنظةا اإل  .(ـ ۰۱/  ۲۱۱۱)،سال سا ق 
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 ۹۱۲۲، )اقمامغة : دار اقعمغ اقعغيب، اق  ا اقعغاسا، لاري فنإلف     جنزتا  احنإلر
۲۱۱۸). 
مامغة: اقاار اق، اقط عا اطتا اا، )، لع سة اق  ا اقعغاسا اُ اقنظغيا كاقاط س حال شحالا 
 .(۲۱۱۲/1423اظتصغيا اق  ناهسا، 
 ادل )، ا امات حايثا   لاري  اق  ا اقعغاسا، ارردف : هبه     حاُ اقاقسة  ك خغكف
 .(۲۱۱۰اقمان اضتايث ، 
، ، سسمإلقإلجسا اقإلسا ي اقاع سةسا ككسا ي لاري  اق  ا اقعغاسا  ا احيسا سسا جنزتا  نصإلر 
 .(۰۰۹۲، دار اظتعارؼ)اقط عا اركذل، اقمامغة : 
ياض : اقغ اق  إليا  امسانا كهبغا   لاريانا، اقط عا اركذل، ) ، اظتناراتجنزتا ف اد ػتةإلد   ساف
 .(۰۱۰۲غ كاقاإلزي ، دار اظتا ة ق نة
اقمامغة : دار )، اقط عا اقاااعا  ةغة،، اظتإلجه اقعٍ ظتارس  اق  ا اقعغاسا  ا اقع سة إاغامسة
 .(۰۰۰۲اظتعارؼ، 
إياسامإل : ) ،، هبغا   لاري  اق  ا اقعغاسا ق َ اقناهبمُ ااػتةإلد حنا ي اقناقا ك خغكف
ًاسا كاقع إـل   (.2003كاقثمافا, نةإلرات اظتنظةا اإلسال سا ق 
ًاإليا اظتعاصغة   لاري  اق  ا اقعغاساػتةا رجن فضي اهلل ، ، اقط عا اقثاهسا، اا امات اق
 .2003اقمامغة :  ادل اقمان.
ًاسا اقاينسا، اقمامغة ، جنساسسات لع سةفاح      يإله  ق ثمافا ق ط ا ا : دار اق  ا اقعغاسا كاق
 .، د.تكاقنةغ
،)ا ااد : جا عا ا ااد،   ساا إلجه اقعة   ظتارس اق  ا اقعغاسا ااا لإلفس  اعتامش ، اظت
 (، د سیاقغساقا
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َما اقطغؽ ارساقسن اقإلسا ي ةغ اقصاي    ا اهلل ، اقط عا ، لع سة اق  ا اقعغاسا ق ناهبمُ ا 
: اقاار اقعاظتسا ق نةغ كاقاإلزي ،  اركذل،  .(ـ ۲۱۱۹)اطتغهبإـل
ا كاقاع َ اُ اقانظَ كاقاط س ، اقط عا اردب كاق الي ، هبغا   لاري سعاد   ا اقمغمي اقإلا   
  .(004)ارردف: دار اقةغكؽ ق نةغ كاقاإلزي ،  اركذل،
، اقط عا ، إ اءات ظتع ة  اق  ا اقعغاسا ق َ اقناهبمُ اااقعإلزاف   ا اقغزتل ال إاغامسة
 .(۰۱۲۲   فنا اقإلهبنسا، :  کا ا اظتاقغياض)اركذل، 
ًاسا اق  إليا كاهط ا اهتا اظتا مسا كجنفتاهبنا اقعة سا ، فلػتةا صاحل شت  اقمامغة )، اقااري  ق 
 .(۰۰۱۰ ما ا ارؾت إل اظتصغيا، 
، )ارردف: دار اقعالح ق نةغ كاقاإلزي ، ، ااخا ارات اق  إليا ، اقط عا اركذلػتةا     اطتإلرل
۲۱۱). 
 ا اظت   فنا اض :  مااقغي، اقط عا اقثاهسا، )،اخا ارات اق  ا  ػتةاػتةا   ا اطتاق
 (.اقإلهبنسا
، اصت ء اركؿ، ، اظتغج    لع سة اق  ا اقعغاسا ق ناهبمُ ا  ات جنخغلرشام جنزتا هبعسةا
 .() ما اظتمغ ا : جا عا جنـ اقمغل، د.س اقماة اقثاين،
، ، ) صغ: إيامإل، لع سة اقعغاسا ق َ اقناهبمُ اا  نامجه كجنساقس هرشام جنزتا هبعسةا
ًاسا كاقع إـل كاقثمافا، ا اإل نةإلرات اظتنظة  .(ـ ۰۰۹۰سال سا ق 
 
، اا امات اظتعاصغة   لاري  اق  ا اقعغاسا كاق  ات اضتسا ارخغل ق َ زتادة إاغامسة
 .۰۰۹۱، اقمامغة: دار اقعمغ اقعغيب اقناهبمُ اا،
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يا اقضاد دكر ، لع سة اظتعغدات ق ناهبمُ ا َ اق  ا اقعغاسا هظغيا كلط سما، قااف فخغ اقغاسخ
 .2014، اقعاد، دياةرب اق  ا اقعغاسا لع سةنا كجنداا
 ۲۱۱۲، اقمامغة : دار اقعمغ اقعغيب لاري فنإلف اق  ا اقعغاسا    جنزتا  احنإلر، 
 ( ۲۱۱۰ ۰۱۲۰، ) اقمامغة :  ادل اقمان ،  اق  ا اُ اظتعساريا كاقإلصعسادتاـ حااف ، 
 ، اقغياض:داراق اذل.جنس إ ااد حنان اقاع سةسا ق َ اقناهبمُ ااقعغاسا اق اقسناصغ   ا اهلل،
.  نةإلرات اعتسئا اقعا ا اقاإلريا لنةسا  نارة اقمغاءة ك نارة اقمااااحامت حاُ اق صست. 
 .2011مااب كزارة اقثمافا. د ة . ق 
 .1ط.ااحمس  ػتةا     اقنجار. طتصا ت. اصت ء اركؿ. اال جٍ، جنيب اقعال  ثةاف.
 .(1952) صغ: دار اقمان اظتصغيا، 
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